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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Jueves, 10 de octubre de 1996
Núm. 233
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, .hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil.
G
j Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
ti Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
g. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
~ Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad Administrativa de Cistierna
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León 
en la Demarcación de Cistierna.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores por los débitos y conceptos 
que se detallan:
EJERCICIO: 1995
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
AYUNTAMIENTO: ACEVEDO
CONCEPTO: I.B.I. RUSTICA
GERARDOCASTAÑO ACEVEDO .3.702 740 4.442 20/11/95
ANSELMO RODRIGUEZ IDEM 1.303 261 1.564 20/11/95
REGUIA RODRIGUEZ IDEM 1.869 374 2.243 20/11/95
CONCEPTO:I.B.I.URB.ANA
CASTAÑO DIEZ CARLOS ACEVEDO 5.300 1.060 6.360 20/11/95
CASTAÑO REGUERA PILAR ID 809 162 971 IDEM
DIEZ MARTINEZ MANCELES ID 1.887 377 2.264 IDEM
R1VAALVAREZ MARUJA BURON 3.012 602 3.614 IDEM
CONCEPTO: BASURA MDAD.
RODRIGUEZ MARTINEZ ARSENIA ACEVEDO 4.000 800 4.800 20/11/95
ZAPIC0ZAP1C0 MANUEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
AYUNTAMIENTO:BOCA MUERGANO 
CONCEPTO: I. ACTIV.ECONOMICA 
VILLAR DEL BLANCO AMABLE AURELIO SIERODELARE 15.249 3.050 18.299 20/11/95
CONCEPTO: I.B.I. RUSTICA
BLANCO BARRIADA EULALIA BOCA DE MUER 1.428 286 1.714 20/11/95
BLANCO BARRIADA ROMAN ID 1.375 275 1.650 IDEM
CASADO PUERTA MARCELINO ID 1.964 393 2.357 IDEM
COMPADRE REDO VICTOR HROS. ID 3.199 640 3.839 IDEM
CRUZ DEL RIO AURELIO ID 1.586 317 1.903 IDEM
CUESTA COMPADRE MARTIN ID 1.321 264 1.585 IDEM
DOMINGUEZ VALDEOSOLIENO ID 1.635 327 1.962 IDEM
RODRIGUEZ ALMIRANTE FRANCISCO ID 2.686 537 3.223 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
RU1Z VEGA MODESTO ID 1.665 333 1.998 IDEM
SIMON GONZALEZ VICTORIANO ID ¡.910 382 2.292 IDEM
SOCIEDAD GANADEROS PORTILLA ID 1.743 349 2.092 IDEM
CONCEPTO: I.B.I. URBANA
ALONSO DIEZ JOAQUIN HR BESANDE 1.102 220 1.322 20/11/95
ALONSO SANTOS LUIS ID 421 84 505 IDEM
ALVAREZ PEREZ DEMETRIA ESPEJOS 2.254 451 2.705 IDEM
BENEITEZ VEGA J LUIS Y1 S1ER0 405 81 486 IDEM
COMPADRE CUESTA ENRIQUE HR LLANAVES 608 122 730 IDEM
CUESTA COMPADRE ADELA HR. ID 1.452 290 1.742 IDEM
CUEVAS VEGA JUAN BESANDE 4.757 951 5.708 IDEM
DIEZ DGUEZ, AGUSTIN ID 1.785 357 2.142 IDEM
DIEZ FERNANDEZ DOMIT1LA V1LLAFREA 713 143 856 IDEM
DOMINGUEZ CUESTA TEONILA HR BESANDE 1.223 245 1.468 IDEM
FONTECHA GOMEZ ANTONIO Y1 VALVERDE 1.247 249 1.496 IDEM
GONZALEZ MONJE ISABEL Y1 BESANDE 3.938 788 4.726 IDEM
MANTECAS MANTECAS MIGUEL HR BOCA DE H. 400 80 480 IDEM
MARTINEZ PEREZ SABINA HR VALVERDE 1.562 312 1.874 IDEM
PEDROCHE PRIETO FERNANDO HR BARN1EDO 1.235 247 1.482 IDEM
PEREZ REDONDO VICENTE BOCAHUERG. 784 157 941 IDEM
EL MISMO ID 3.411 682 4.093 IDEM
QUESERIA PICOS EUROPA S.A. NAVA 34.709 6.942 41.651 IDEM
RAMOS GONZALEZ ASUNCION VALVERDE 2.258 452 2.710 IDEM
SANCHO TORNERO BEGOÑA BOCADEHUER 2.572 514 3.086 IDEM
SECUSARS.A. LLANAVES 2.959 592 3.551 IDEM
IDEM ID 4.016 803 4.819 IDEM
IDEM ID 4.083 817 4.900 IDEM
IDEM ID 2.959 592 3.551 IDEM
IDEM ID 4.016 803 4.819 IDEM
IDEM ID 4.083 817 4.900 IDEM
IDEM ID 3.652 730 4.382 IDEM
SIMON PEREZ VICTORIANO VALVERDE 462 92 554 IDEM
CONCEPTO: BASURAS. MDAD.
ALONSO SANTOS LUIS BESANDE 4.000 800 4.800 20/11/95
COTILLO FERNANDEZ JULIAN SIERO 4.000 800 4.800 IDEM
CUESTA COMPADRE ADELA LLANAVES 4.000 800 . 4.800 IDEM
CUESTA MONGESECUNDINA BESANDE 4.000 800 4.800 IDEM
DIEZ DOMINGUEZ AGUSTIN ID 4.000 800 4.800 IDEM
FUENTE GOMEZ PORFIRIO ID 4.000 800 4.800 IDEM
' GONZALEZ MONGE ISABEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
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LOPEZ BASTIDA LUIS ID 4.000 800 4.800 IDEM
PEDROCHE PRIETO FERNANDO HR BARNIEDO 4.000 800 4.800 IDEM
QUESERIA LOS PICOS EUROPA S.A. BOCADEHUER 7.200 1.440 8.610 IDEM
SECUSARS.A.
AYUNTAMIENTO: BOÑA1
CONÍ l l’IO: I.B.I.RISTICA
LLANA VES 4.000 800 4.800 IDEM
BARRIO MARTINEZ FELIX DEL BOÑAR 1.613 323 1.936 20/11/95
CASTAÑONSS AMPARO ID 2.142 428 2370 IDEM
DIEZ SS ANGEL ID 3.650 730 4.380 IDEM
Dll / SS BUENAVENTURA ID 1.642 328 1.970 IDEM
FERNANDEZ GONZALEZ LISETO ID 2.376 475 2.851 IDEM
FLOREZ RODRIGUEZ M CARMEN ID 5.648 1.130 6.778 IDEM
FLOREZ RODRIGUEZ GERMAN ID 3.970 794 4.764 IDEM
GARCIA BAYON MELQUIADES ID 2365 473 2.838 IDEM
GONZALEZ POBLACION DOMINGO ID 4.647 929 5.576 IDEM
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO ID 1.882 376 2.258 IDEM
HULLERAS SABERO Y ANEXAS ID 4.726 945 5.671 IDEM
MARTINEZ CARRETERO JOSE HROS. ID 2.673 535 3.208 IDEM
MARTINEZ RORKUEZ NEMES» ID 1.925 385 1310 IDEM
POBLACION PEREZ FELISA ID 7.452 1.490 8.942 IDEM
POBLACION POBI Al ION FELISA ID 2353 511 3.064 IDEM
REGUERA GARCIA FIDEUNO ID 2.436 487 2.923 IDEM
REYERO SS VIDAL ID 3.031 606 3.637 IDEM
RIO SS MARI ANO DF.I UROS ID 1.621 324 1.945 IDEM
RIORODMOUEZJOSI DEI ID 1.685 337 2.022 IDEM
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANO ID 4.319 864 5.183 IDEM
VALDEONOSORIO DOMINGO
CONCEPTO; L81 URBANA
ID 1.703 341 2.044 IDEM
ALONSO GARCIA NICOi AS VENEROS 3.872 774 4.646 20/11/95
ALONSO PENILLA NICOLAS ID 768 154 922 IDEM
ARGl ELLO ADORACION ADRADOS 1.110 222 1.332 IDEM
BASTIAN BASTIAN MARIA VIDAFLOR BOÑAR 20.191 4.038 24.229 IDEM
BI ANCOGONZALEZJOSB ANTONIO Y GRANDOSO 2.109 422 2.531 IDEM
l’.l NNCOMARTINEZMARIA MADRID 5.087 1.017 6.104 IDEM
i ASADO RUFAT JOSE BOÑAR 7387 1.517 9.104 IDEM
DIEZ BENEDICTA MADRID 6.230 1.246 7.476 IDEM
DIEZ FERNANDEZ PEDRO VICENH BOÑAR 1.244 249 1.493 IDEM
DIEZ DEL RIO SEGUNDINO ID 43.575 8.715 52.290 IDEM
DIEZ VALI ADARES PILAR SOPEÑA 1.388 278 1.666 IDEM
FERNANDEZ DIEZ EMILIANO LEON 7.682 1.536 9.218 IDEM
FERNANDEZ LOPEZ RAMIRO BOÑAR 16.277 3.255 19.532 IDEM
FLOREZ RODRIGUEZ CARMIN VEGAQUEMAD 18.540 3.708 22.248 IDEM
CARAY ( ASO FRANCISCO BOÑAR 881 176 1.057 IDEM
GARCIA GONZALEZ JESUS MADRID 3.691 738 4.429 IDEM
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS LEON 8.100 1.620 9.720 IDEM
LLAMAS FONZALEZ MILAGROS NERSA MADRID 1.105 6.632 IDEM
MATA BARRIO JOSE LEON 2.728 546 3.274 IDEM
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS BOÑAR 1.072 214 1.286 IDEM
MI ni/ ARGUELLO ANGELA 1.135 227 1362 IDEM
POBI \( ION POBLACION LORENZO BOÑAR 13.001 2.600 15.601 IDEM
REVUELTA CELIS JOSE ANTONIO BOÑAR 2.606 521 3.127 IDEM
RIDOCCIALVAREZ JUANA OVIEDO 5.927 1.185 7.112 IDEM
Rl\ \s\ AUf BLANCA V0ZMED1AN0 1.661 332 1.993 IDEM
ROBLES GONZALEZ FELIX VEGAQUEMAD 1.846 369 1215 IDEM
RODRIGUEZ JULIA RUCAYO 1.070 214 1.284 IDEM
RODRIGUEZ DIEZ VIUDA HERMINIO BOÑAR 60.098 11020 71118 IDEM
1 A MISM A ID 1.087 6.522 IDEM
RODRIGUEZ GRREZ JOSE LUIS LEON 4.739 948 5.687 1D1 M
SERRANO PII DI CASAS RAMON LEON 19247 3.849 23.096 IDEM
SILVA FERNANDEZ FAUSTINO Y ESPOSA BOÑAR 14.215 1843 17.058 IDEM
SI AREZ FERNANDEZ JOSE ALFONSO ID 9389 1.918 11.507 IDEM
VAZQUEZ ALVAREZ ANGEL ID 11.391 2.278 13.669 IDEM
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO ID 1.954 391 IDEM
VILUY ANDRI JULIAN
h)N( ii’K):i. \i iivhonomk
ID 2.158 432 2390 IDEM
CENTRO ODONTOLOGICO DEC Y LEON LEON 177.623 35325 213.148 20/11/95
RODRIGUEZ FUERTES FRAN
CONCEPTO: AA.MM. VARIOS
BOÑAR 33.084 6.617 39.701 IDEM
ACEVEDO VICTORIA VDA. DE VILLA PELECHAS 3.000 600 3.600 20/11/95
ALONSO PLACIDO VALDECASTILLO 3.000 600 3.600 IDEM
ALONSO FERNANDEZ ANTONIO GRANDOSO 6.980 1.396 8376 IDEM
ADELA BARRIO OVILLE 3.000 600 3.600 IDEM
BASTIAN BASTIAN VIDAFLOR BOÑ.AR 2350 510 3.060 IDEM
BLANCO MARTINEZ MARIA ID 1.017 203 1.220 IDEM
CASADO RUFAL JOSE ID 1317 303 1.820 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20%R. TOTAL FINPV.
CASTILLO DELGADO BONIFACIO OVILLE 2.000 400 2.400 IDEM
CENTRO ODONTOLOGICO CSSL BOÑAR 1.500 300 1.800 IDEM
CIERVA GARCIA FERNANDO ID 3.550 710 4.260 IDEM
DIEZ BENEDICTA VALDECASTILLO 1.246 249 1.495 IDEM
DIEZ JUAN OVILLE 3.000 600 3.600 IDEM
DIEZROSALINA VALDECASTILLO 1.638 328 1.966 IDEM
DIEZ FERNANDEZ ISABEL VENEROS 3.000 600 3.600 IDEM
DIEZ FERNANDEZ ROSALIA OVILLE 4.655 931 5.586 IDEM
FERNANDEZ FELIX VENEROS 3.000 600 3.600 IDEM
FERNANDEZ JOSE ANTONIO VALDECASTILLO 3.000 600- 3.600 IDEM
FERNANDEZ MANUEL ID 3.000 600 3.600 IDEM
FERNANDEZ DIEZ EMILIAN VENEROS 3.000 600 3.600 IDEM
FERNANDEZ FERNANDEZ CELSO BOÑAR 2.712 542 3.254 IDEM
FERNANDEZ LOPEZ RAMIRO ID 3.477 695 4.172 IDEM
FERNANDEZ DEL RIO NATIVIDAD CERECEDO 5.000 1.000 6.000 IDEM
FERNANDEZ VERDURA MANUEL BOÑAR 532 106 638 IDEM
FLOREZ RODRIGUEZ M CARMEN ID 1.832 366 2.198 IDEM
FUENTE GONZALEZ JAVIER ID 2.487 497 2.984 IDEM
GARCIA SANTIAGO VOZMEDIANO 3.000 600 3.600 IDEM
GARCIA DIEZ BRAULIO MANUEL BOÑAR 2.550 510 3.060 IDEM
GARCIA MARTIN JUAN ID 1.737 347 2.084 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ ONOFRE ID 786 157 943 IDEM
HERA FERNANDEZ RUFINO DE LA ID 3.575 715 4.290 IDEM
LOPEZ BEAIN CONSUELO ID 2.550 510 3.060 IDEM
LOPEZ MARTINEZ SATURNINO GRANDOSO 975 195 1.170 IDEM
LLAMAS GONZALEZ MILAGROS NERSA BOÑAR 1.105 221 1.326 IDEM
MARTINEZ FERNANDEZ MONICA CERECEDO 1.702 340 2.042 IDEM
MERINO ILUMINADA BOÑAR 2.572 514 3.086 IDEM
MUÑIZ DOMINGUEZ BALTASAR ID 1.192 238 1.430 IDEM
NUEVO SANCHEZ VICTOR BOÑAR 5.172 1.034 6.206 IDEM
POBLACION POBLACION LORENZO BOÑAR 1.676 335 2.011 IDEM
POBLACION RODRIGUEZ LORENZO ID 3.483 697 4.180 IDEM
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO ID 2.575 515 3.090 IDEM
ROBLES ALDEANO AGUSTRINA VALDECASTILLO 5.837 1.167 7.004 IDEM
RODRIGUEZ FUERTES FRANCISCVO BOÑAR 1.500 300 1.800 IDEM
SALVADOR GARCIA ELOY VOZNUEVO 3.000 600 3.600 IDEM
SANCHEZ GARCIA MARIA HROS. PELECHAS 3.000 600 3.600 IDEM
SILVA FERNANDEZ FAUSTINO Y ESP BOÑAR 2.843 569 3.412 IDEM
SUAREZ FERNANDEZ JOSE ALFONSO ID 1.948 390 2.338 IDEM
TESTON APARICIO ADELA ID 1.120 224 1.344 IDEM
VAZQUEZ ALVAREZ ANGEL D 2.278 456 2.734 IDEM
V1LLALBA MERINO ESTHER ID 1.500 300 1.800 IDEM
CONCEPTO: LCIRCUL VEHICULO
ARGUELLO SANCHEZ M CARMEN BOÑAR 5.670 1.134 6.804 31/05/95
CARRO SEOANE JESUS ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
DIEZ FERNANDEZ JOSE LUIS ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
LARIO GARCIA FCO. JAVIER ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
MUÑIZ SANCHEZ JOSE MARIA BARRIO OLLAS 5.670 1.134 6.804 IDEM
NUEVO SANCHEZ VICTOR BOÑAR 14.070 2.814 16.884 IDEM
PRIETO IGLESIAS MARIA CARMEN BOÑAR 11.970 2.394 14.364 IDEM
RODRIGUEZ BRAVO M BLANCA ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
RODRIGUEZ GARCIA ESCOLASTICO OVILLE 2.100 420 2.520 IDEM
SANCHO FERNANDEZ ANDRES ANTONIO VALDECASTILLO 11.970 2.394 14.364 IDEM
VIEJO GONZALEZ LUIS HORACIO BOÑAR 11.970 2.394 14.364 IDEM
VILLA FERNANDEZ SALVADOR LAS BODAS 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: AGUAS/BASURA
BANDERA GONZALEZ MIGUEL BOÑAR 7.500 1.500 9.000 20/11/95
BARBA DIEZ FELIPE ID 5.068 1.014 6.082 IDEM
BASTIAN BASTIAN VIDAFLOR ID 5.044 1.009 6.053 31/05/95
CONEJO AZCONA JOSE MARIA ID 5.044 1.009 6.053 IDEM
DIEZ CARRO ANTONIO ID 5.068 1.014 6.082 20/11/95
DIEZ GONZALEZ VDA. ISIDRO ID 5.044 1.009 6.053 31/05/95
LA MISMA ID 5.068 1.014 6.082 20/11/95
FERNANDEZ LOPEZ RAMIRO ID 5.068 1.014 6.082 IDEM
GONZALEZ MARTINEZ ORENCIO ID" 5.068 1.014 6.082 IDEM
HERNANDO MATE HROS. ALEJANDRO ID 5.068 1.014 6.082 IDEM
MORENO ZAPICODOMITILA ID 5.068" 1.014 6.082 IDEM
NUEVO SANCHEZ VICTOR ID 5.068 1.014 6.082 IDEM
EL MISMO ID 6.634 1327 7.961 31/05/95
PROAÑO ALCALDE SANTOS ID 5.044 1.009 6.053 IDEM
RIO DIEZ V1RGILIA DEL ID 509 3.053 IDEM
SAEZ MUÑIZ FABIOLA ID 5.068 1.014 6.082 20/11/95
SAN NARCISO ALTAM1RA LUIS ID 5.068 1.014 6.082 IDEM
TESTON APARICIO ADELA ID 5.044 1.009 6.053 31/05/95
V.AZQUEZ ALVAREZ ANGEL ID 5.044 1.009 6.053 IDEM
EL MISMO ID 5.068 1.014 6.082 20/11/95
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AYUNTAMIENTO: BURON
CONCEPTO: I.B.I. RUSTICA
ALVAREZ FERNANDEZ DOLORES BURON 2.592 518 3.110 20/11/95
CAMPO GARCIA JOSE MARIA ID 1.332 266 1.598 IDEM
CASTAÑO DANIEL HDS ID 1.384 277 1.661 IDEM
CONCEPTO :I.B.I. URBANA
CIMADEVILLA CIM ADE VILLA ALEJANDRO LARIO 936 187 1.123 20/11/95
CIM ADE VILLA CIMADEVILLA MARCOS ID 757 151 908 IDEM
GARCIA RODRIGUEZ MELCHOR CASASUERTES 411 82 493 IDEM
RAMOS SALGUERO ROBERTO LARIO 345 69 414 IDEM
REY.ERO CORRALES MARIA ID 1.700 340 2.040 IDEM
VALDEON REQUEJO AP0L0N1A CUENABRES 1.004 201 1.205 IDEM
VALLINA MIRANDA HUMBERTO GUON 11.297 2.259 13.556 IDEM
CONCEPTO: I.ACTIV. ECONOMICA
CAMPAMENTO DE VERANO LARIO 90 GUON 12.788 2.558 15.346 20/11/95
FERREIRA VIEIRA JOSE MANUEL SABERO 39.200 7.840 47.040 IDEM
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL OLLEROS SABER 39.200 7.840 47.040 IDEM
CONCEPTO: BASURAS. MDAD.
REYERO CORRALES MARIA LARIO 4.000 800 4.800 20/11/95
RUBIO SANCHEZ RAFAEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
AYUNTAMIENTO: CISTIERNA
CONCEPTO: LB1 RUSTICA
ALVAREZ RUIZ SOLEDAD CISTIERNA 795 159 954 20/11/95
PERRERAS DIEZ AGUEDA ID 915 183 1.098 IDEM
GARCIA GARCIA MORENCIA ID 2.093 419 2.512 IDEM
GONZALEZ CAMPADRE FCO. JAVIER ID 912 182 1.094 IDEM
GONZALEZ GARCIA SARA ID 1.635 327 1.962 IDEM
GONZALEZ DEL REGUERO HONORINA ID 1.140 228 1.368 IDEM
GONZALEZ URDIALES JESUS ID 2.509 502 3.011 IDEM
MARTINEZ ESCANCIAN) FE ID 1.381 276 1.657 IDEM
LA MISMA ID 1.389 278 1.667 IDEM
PLACERES DIAZ MARGARITA ID 892 178 1.070 IDEM
RECIO RIO ROSARIO ID 920 184 1.104 IDEM
REYERO DIEZ TARSILA ID 797 159 956 IDEM
RODRIGUEZ CASTRO SEGUNDO ID 1.704 341 2.045 IDEM
RODRIGUEZ DIEZ OLVIDO ID 1.270 254 1.524 IDEM
RODRIGUEZ HOYOS VALENTINA ID 894 179 1.073 IDEM
TRUJILLO SAN JOSE JOSE ANTONIO MADRID 2.820 564 3.384 IDEM
CONCEPTO: I.B.I. URBANA
AB1AN ISIDORO CISTIERNA 6.064 1.213 7.277 20/11/95
BAJO RODRIGUEZ MACARIO ID 9.056 1.811 10.867 IDEM
BARRANCO BADILLO MANUEL ID 16.445 3.289 19.734 IDEM
CANO GARCIA EVILASIO ID 631 126 757 IDEM
CIMANA HERNANDEZ IGNACIO ID 13.150 2.630 15.780 IDEM
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYECTOS ID 47.592 9.518 57.110 IDEM
DIAZ ANTONIO ID 1.137 227 1.364 IDEM
DIEZ PRIMITIVO VALMARTINO 16.975 3.395 20.370 IDEM
DIEZ RIO SABINA CISTIERNA 11.090 2.218 13.308 IDEM
DIEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO ID 591 118 709 IDEM
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS ID 4.099 820 4.919 IDEM
DURATONS.A. ID 37.800 7.560 45.360 IDEM
ECHEVARRIA CASTAÑONCEFE ID 8.874 1.775 10.649 IDEM
ESTRADA ROBLES AMELIA MODINO 4.505 901 5.406 IDEM
FDEZ. BAYON ABIL1O CISTIERNA 5.676 1.135 6.811 IDEM
FDEZ. CARPINTERO WENCESLAO ID 2.004 401 2.405 IDEM
FERNANDEZ DIEZ TOMAS FUENTES 5.701 1.140 6.841 IDEM
FDEZ. LOBO CARLOS CISTIERNA 9.994 1.999 11.993 IDEM
FERNANDEZ PRADO ELISA ID 4.789 958 5.747 IDEM
PERRERAS GONZALEZ EDELMIRA ID 3.751 750 4.501 IDEM
GARCIA COLIN ANGEL FRANCISCO ID 2.277 455 2.732 IDEM
GARCIA COLIN MANUEL ID 2.277 455 2.732 IDEM
GARCIA GARCIA AMABLE ID 14.019 2.804 16.823 IDEM
GARCIA GARCIA TARSILA ID 2.018 404 2.422 IDEM
GARCIA LAVIANALAUDELINO ID 8.085 1.617 9.702 IDEM
GARCIA MERA YO PEDRO ID 2.372 474 2.846 IDEM
GARCIA SANCHEZ INES ID 1.073 215 1.288 IDEM
GLEZ. PRIMITIVA Y HRO ID 5.665 1.133 6.798 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ ANDRES VIDANES 598 120 718 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS FUENTES 1.870 374 2.244 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y1 CISTIERNA 4.679 936 5.615 IDEM
GRREZ. RODRIGUEZ ABILIO ID 368.133 73.627 441.760 IDEM
IZQUIERDO FRAILE DONATILA ID 19.776 3.955 23.731 IDEM
LASSO FERNANDEZ ROSARIO ID 18.943 3.789 22 732 IDEM
LLAMAZARES RGUEZ. POLICARPO ID 1.090 218 1.308 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINC1P. 20% R. TOTAL FINPV.
MAIA SOUSA JOAQUIN ID 9.915 1.983 11.898 IDEM
MARTINEZ FUERTES ANGEL ID 582 116 698 IDEM
MIGUEL PALOMINO MARIA Y1 ID 12.726 2.545 15.271 IDEM
MORAIS MARTINEZ MARI CARMEN ID 8.927 1.785 10.712 IDEM
MORATIEL PERRERAS AMPARO ID 820 164 984 IDEM
MUÑOZ FERNANDEZ JOSEFA ID 48.315 9.663 57.978 IDEM
PEÑACORADAS.A. ID 13.020 2.604 15.624 IDEM
PEREZ FERNANDEZ ANDRES ID ■ 12.316 2.463 14.779 IDEM
DEL POZO RAFAEL ID 9.532 1.906 11.438 IDEM
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO SORRIBA 2.187 437 2.624 IDEM
RECIO DIEZ CONCEPCION Y1 CISTIERNA 613 123 736 IDEM
RECIO RIO ROSARIO CISTIERNA 15.315 3.063 18.378 IDEM
RODRIGUEZ COLMENARES SANDALIO CISTIERNA 24.788 4.958 29.746 IDEM
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO ID 1.073 215 1.288 IDEM
RODRIGUEZ FERNANDEZ FE ID 4.415 883 5.298 IDEM
RODRIGUEZ REYERO JESUS ID 4.455 891 5.346 IDEM
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TEODOSIO ID 9.057 1.811 10.868 IDEM
RODRIGUEZ SANCHEZ LUCIANO ID 653 131 784 IDEM
SANDOVAL BRONCAN VALERIANO ID 13.727 2.745 16.472 IDEM
SIERRA ALONSO JUSTINO ID 14.268 2.854 17.122 IDEM
URDIALES ALONSO CONCEPCION ID 20.587 4.117 24.704 IDEM
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES ID 3.157 631 3.788 IDEM
CONCEPTO: LACT1V. ECONOMICA
BARRANCO BADILLO MANUEL CISTIERNA 28.129 5.626 33.755 20/11/95
FERNANDEZ HERNANDEZ JULIANA CISTIERNA 13.698 2.740 16.438 20/11/95
GRUPO SERVICIO SUCESIVA VIDANES 19.600 3.920 23.520 IDEM
MIRA COMO SOY S.L. BARCELONA 21.484 4.297 25.781 IDEM
NIETO MORAN JUAN RAMON CISTIERNA 35.966 7.193 43.159 IDEM
OUANITHASSAM ID 11.480 2.296 13.776 IDEM
POZO OBESO RAFAEL ID 8.400 1.680 10.080 IDEM
CONCEPTO:VADOS PERMANENT
BODELONBLANCO JOSÉ CISTIERNA 750 150 900 20/11/95
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO CISTIERNA 2.700 540 3.240 20/11/95
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PEÑACOR. ID 45.000 9.000 54.000 IDEM
COMUNIDAD ED. GALERIA ID 11.250 2.250 13.500 IDEM
DIEZ DIEZ VALDEON ID 6.000 1.200 7.200 IDEM
SANCHEZ RODRIGUEZ DONATO ID 750 150 900 IDEM
CONCEPTO: ALCANTARILLADO
ABIAN RODRIGUEZ ISIDORO CISTIERNA 1.314 263 1.577 IDEM
BAJO RODRIGUEZ MACARIO ID 1.963 393 2.356 IDEM
CANO GARCIA EVILASIO ID 137 27 164 IDEM
CIMARRA HERNANDEZ IGNACIO ID 2.850 570 3.420 IDEM
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE ID 10.313 2.063 12.376 IDEM
DIAZ ANTONIO ID 346 69 415 IDEM
DIEZ RIO SABINA ID 2.403 481 2.884 IDEM
DIEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO ID 133 27 160 IDEM
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS ID 888 178 1.066 IDEM
DURATONS.A. ID 7.808 1.562 9.370 IDEM
ECHEVARRIA CASTAÑON CELERINA ID 1.923 385 2.308 IDEM
ESTRADA ROBLES AMELIA ID 976 195 1.171 IDEM
FERNANDEZ BAYON ABILIO ID 1.230 246 1.476 IDEM
FERNANDEZ CARPINTERO WENCESLAO ID 434 87 521 IDEM
FERNANDEZ LOBO LUIS CARLOS ID 2.851 570 3421 IDEM
PERRERAS GONZALEZ EDELMIRA ID 813 163 976 IDEM
GARCIA COLIN MANUEL ID 511 102 613 IDEM
GARCIA GARCIA AMABLE ID 3.038 608 3.646 IDEM
GARCIA GARCIA TARSILA ID 437 87 524 IDEM
GARCIA GONZALEZ AGUEDA ID 1.118 224 1.342 IDEM
GARCIA LAVIANALAUDELINO ID 1.752 350 2.102 IDEM
GARCIA MERA YO PEDRO ID 312 62 374 IDEM
GARCIA SANCHEZ INES ID 232 46 278 IDEM
GONZALEZ PRIMITIVA Y HROS ID 1.228 246 1.474 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ ANDRES ID 3.362 672 4.034 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y 1 ID 1.014 203 1.217 IDEM
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO ID 108.790 21.758 130.548 IDEM
IZQUIERDO FRAILE DONATILA ID 4.286 857 5.143 IDEM
LASSO FERNANDEZ RASARIO ID 4.105 821 4.926 IDEM
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO ID 236 47 283 IDEM
MAIA SOUSA JOAQUIN ID 2.149 430 ■2.579 IDEM
MIGUEL PALOMINO MARIA ID 2.758 552 3.310 IDEM
MORAIS MARTINEZ M CARMEN ID 1.935 387 2.322 IDEM
MORATIEL PERRERAS AMPARO ID 178 36 214 IDEM
MUÑOZ FERNANDEZ JOSEFA ID 10.470 2.094 12.564 IDEM
PEREZ FERNANDEZ ANDRES ID 2.669 534 3.203 IDEM
POZO OBESO RAFAEL ID 2.066 413 2.479 IDEM
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REBOLLAR DIEZ FRANCISCO ID 474 95 569 IDEM
RECIO DIEZ CONCEPCION ID 138 28 166 IDEM
RECIO DIEZ ROSARIO ID 3.319 664 3.983 IDEM
RODRIGUEZ COLMENARES SANDALIO ID 5.865 1.173 7.038 IDEM
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO ID 160 32 192 IDEM
RODRIGUEZ FERNANDEZ FE ID 957 191 1.148 IDEM
RODRIGUEZ REYERO JESUS ID 965 193 1.158 IDEM
RODRIGUEZ RODRIGUEZ TEODOSIO ID 1.963 393 1356 IDEM
RODRIGUEZ SANCHEZ LUCIANO ID 141 28 169 IDEM
SANDOVAL BRONCANO VALERIANO ID 2.975 595 3.570 IDEM
VALBUENA GONZALEZ MERCEDES ID 684 137 821 IDEM
CONCEPTO: LCIRCUL VEHICULO
ALVARADO ALONSO JESUS CISTIERNA 12.569 2.514 15.083 31/05/95
ALVAREZ NARGANES ANGEL M ID 8.600 1.720 10.320 IDEM
ARREDONDO MOLINA JOSE ANTONIO ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
ARREDONDO MOLINA MANUEL ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
CALLADO RODRIGUEZ JAVIER ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO ID 12.569 2.514 15.083 IDEM
CAÑON FLOREZ MARIA LUZ ID 14.553 2.911 17.464 IDEM
CUAYGAS.A. ID 56.118 11.224 67.342 IDEM
1)11/ \l \ AREZ MATIAS ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
DOMINGO HUERCA JOSE LUIS ID 12.569 2.514 15.083 IDEM
DOMINGO TASCON JOSE LUIS ID 7.387 1.477 8.864 IDEM
FERNANDEZ BUEY FRANCISCO PEDRO ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
FERNANDEZ CUEVAS JULIO ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
FERNANDEZ EDI/. MARIA TERESA ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
FERNANDEZ MATA FERNANDO ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
FERNANDEZ POLVORINOS JOSE MANUEL ID 12.569 1514 15.083 IDEM
PERRERAS ALONSO ANDRES ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
GARCIA COLIN MANUEL ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
CATON DIEZ LUIS MIGUEL ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
GESTO GUERRA PERFECTO ID 12.569 1514 15.083 IDEM
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO ID 14.113 1823 16.936 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN J ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
GONZALEZ MATA CESAR ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
GONZALEZ MORAN GABINO ID 12.569 2.514 15.083 IDEM
GONZALEZ SANCHEZ LUEF ID * 5.954 1.191 7.145 IDEM
HERNANDEZ RAMIREZ TERESA ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
JUAN GUERRA MANUELA ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
LUCAS CUESTA EUGENIO ID ni 154 926 IDEM
MARQUEZ GONZALEZ FERMIN ID 12.569 1514 15.083 IDEM
MARTIN FERNANDEZ JUAN JOSE ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
MARTINEZ SANCHEZ MAGDALENA ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
NAVARRO DIAZ LUIS ID 12.569 2.514 15.083 IDEM
NAVARRO GOMEZ MARIA CAMINO ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
NAVARRO GOMEZ MARIA DES1DEE ID 7.387 1.477 8.864 IDEM
NUÑEZ GARCIA JUAN PEDRO ID 12.569 1514 15.083 IDEM
OUANITHASSAN ID 12569 1514 15.083 IDEM
PASTOR SERRANO MAURICIO ID 12.569 1514 15.083 IDEM
PEREZ FERNANDEZ ANDRES ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
l’l\o I-RIME GUILLERMO ID 12.569 2514 15.083 IDEM
RODRIGUEZ ARGUESO ISABEL ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
RODRIGUEZ CALVO MARINO ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
RODRIGUEZ PRADO JUAN ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS M ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
ANTONIO CESAR SILVA MARQUEZ ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
TASARES RODRIGUE CARMEN ID 12.569 1514 15.083 IDEM
IEYEBIMOHA ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
TEJERINA VALLADARES MIGUEL ID 1.323 265 1.588 IDEM
VALDES MARTINEZ VALENTINA ID 2.205 441 1646 IDEM
VAUÑO LOPEZ MERCEDES ELENA ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
VALLADARES DIEZ SANTIAGO ID 772 154 926 IDEM
VALLADARES SANCHO FELIPE ID 5.954 1.191 7.145 IDEM
CONCEPTO: \(.l \ \ BASURA
ALONSO FERNANDEZ JULIO CISTIERNA 11.472 1294 13.766 20/11/95
ALVARZ LERA SOLEDAD ID 1115 423 1538 31/05/95
ANDRES GARCIA JUAN ID 1115 423 1538 20/11/95
ASTORGA GRANDOSO FLORENT ID 1115 423 1538 31/05/95
BLANCO SOUS EVARISTO ID 1721 544 3265 IDEM
üjONSOJOSE ID 1721 544 3265 IDEM
C1SNER0S ANTON ROSARIO ID 1115 423 1538 IDEM
COLEANTES MARTINEZ ZOILO ID 1115 423 1538 20/11/95
ID 1115 1538 31/05/95
CUÑA GONZALEZ MANUEL ID 2,115 423 1538 20/11/95
DIEZ DIEZ JOSE ANTONIO ID 4.041 808 IDEM
DISCOTECA SPACE ID 310.672 61134 371806 31/05/95
DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.DEUDOR
ESCUDERO PISA FRANCISCO ID ■ 2.115 423 2.538 20/11/95
FERNANDEZ CUEVAS JULIO ID 1473 495 2.968 IDEM
EL MISMO ID 1501 500 3.001 31/05/95
FERNANDEZ DIEZ MARIA SO ID 714 143 857 20/11/95
LA MISMA ID 1377 475 2.852 31/05/95
FERNANDEZ REGUERO AURELIO ID 714 143 857 20/11/95
EL MISMO ID 1.428 286 1.714 31/05/95
FERNANDEZ TEJERINA DELFIN ID 1115 423 2.538 IDEM
PERRERAS GONZALEZ EDEL ID 2.115 423 2.538 IDEM
GALLEGO MIGUELEZ JOSE MARIA ID 2.143 429 2.572 IDEM
GARCIA LAV1ANALAUDELINO ID 1.320 264 1.584 20/11/95
GONZALEZ MARIA ID 1.320 264 1.584 IDEM
GONZALEZ ALONSO URSULA ID 2.115 423 2.538 IDEM
LA MISMA ID 2.115 423 2.538 31/05/95
GONZALEZ HUERTA M CEL1NIA ID 2.115 423 2.538 IDEM
GONZALEZ LORENZANA MARIA ID 2.115 423 2.538 IDEM
GRANERO BADILLO RAFAEL ID 2.115 423 2.538 IDEM
CRISOLA TABOADAFCOJAVIER ID 1.320 264 1.584 20/11/95
JA VAREZ BEATRIZ ID 1.428 286 1.714 31/05/95
MAJA SOUSA JOAQUIN ID 8.259 1.652 9.911 IDEM
EL MISMO ID 6.648 1.330 7.978 20/11/95
MELCON GARCIA HERMINIA ID 2.115 423 2.538 IDEM
PELLON ANTO ID 714 143 857 31/05/95
PRADO GOMEZ RAUL ID 1.320 264 1.584 20/11/95
RODRIGUEZ DIEZ MFRANCISC ID 2.115 423 2.538 IDEM
RODRIGUEZ DIEZ NATI ID 2.115 ■ 423 2.538 31/05/95
RODRIGUEZ RENEDO PINITO ID 714 143 857 20/11/95
LA MISMA ID 1.428 286 1.714 31/05/95
RODRIGUEZ REYERO GABRIEL HR ID 2.115 423 2.538 20/11/95
EL MISMO ID 2.115 423 2.538 31/05/95
RU1Z LOPEZ JUAN ID 2.721 544 3.265 IDEM
SANCHEZ FERNANDEZ N1LA ID 714 143 857 20/11/95
LS MISMA FUENTES 1.428 286 1.714 31/05/95
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CISTIERNA 2.115 423 2.538 20/11/95
EL MISMO ID 2.115 423 2.538 31/05/95
AYUNTAMIENTO: CREMENES
CONCEPTO: I.B.I. RUSTICA
ALVAREZACEVEDOIMILCE CREMENES 3.061 612 3.673 20/11/95
DIAZ FERNANDEZ SANTIAGO SALAMON 4.491 898 5.389 IDEM
DIEZ GARCIA ANTONIO CREMENES 1.710 342 2.052 IDEM
GONZALEZ SS VICTORINO HNOS ID 1.539 308 1.847 IDEM
CONCEPTO: I.B.I. URBANA
ACEVEDO GONZALEZ DOROTEO HR VALDORE 1.103 221 1.324 20/11/95
ALVAREZACEVEDOIMILCE CREMENES 1.297 259 1.556 IDEM
LA MISMA .ID 3.611 722 4.333 IDEM
ALVAREZALREZ JULIAN HR REMOLINA 1.795 359 IDEM
ALVAREZ GONZALEZ CARMEN CREMENES 3.612 m 4.334 IDEM
ALVAREZ LOPEZ CARMEN Y 4 SALAMON 2.158 432 2.590 IDEM
EMBUTIDOS DE R1AÑO CREMENES 108.611 21.722 130.333 IDEM
EMBUTIDOS DE R1AÑO ID 19.971 3.994 23.965' IDEM
GARCIA ALVAREZDO EMILIA REMOLINA 1.955 391 2.346 IDEM
LA MISMA ID 3.694 739 4.433 IDEM
LA MISMA ID 2.148 430 2.578 IDEM
GONZALEZ DIEZ ELEN A HR CORN1ERO 2.882 576 3.458 IDEM
GONZALEZ DIEZ NEMESIO HR ID 1.522 304 1.826 IDEM
GONZALEZ LARGO ALFREDO HM. LAS SALAS 2.311 462 2.773 IDEM
GONZALEZ LIEBANA BENJAMIN CIGUERA 1.161 232 1.393 IDEM
GUERRA FDEZ. FRANCISCO LAS SALAS 8.267 1.653 9.920 IDEM
RODRIGUEZ FDEZ. RAQUEL VILLAYANDRE 2.956 591 3.547 IDEM
TEJERINA CANAL BLANCA LAS SALAS 11.411 2.282 13.693 IDEM
LA MISMA ID 5.703 1.141 6.844 IDEM
TEJERINA ESCANC1ANO SANTIAGO HR ID. 3.781 756 4.537 IDEM
CONCEPTO: LCIRCULVEH1CULOS
ALONSO ROLDAN MIGUEL CREMENES 5.670 1.134 6.804 20/11/95
TEJERINA CANAL SANTIAGO LAS SALAS 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: BASURA. MDAD.
ALVAREZACEVEDOIMILCE CREMENES 4.000 800 4.800 20/11/95
TEJERINA ESCANC1ANO SANTIAGO LAS SALAS . 4.000 800 4.800 IDEM
CONCEPTO: LACTIV.ECONO.MICA
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIGUEL ARCO VEJO 9.600 1.920 11520 20/11/95
AYUNTAMIENTO: CERILLAS RUEDA
CONCEPTO: 1.B.L URBANA
CARPINTERO DEL REGUERO LUDIVIN CUBILAS DE R. 1857 371 2228 20/11/95
FERNANDEZ BUERAS FRANCISCO HROS. CUBRIAS DE R. 523 105 628 20/11/95
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LLAMAZARES VEGA FELIPE VEGAMONASTE 2.290 458 2.748 IDEM
RODRIGUEZ GRANDOSO FRANCISCA SAHECHORES 729 146 875 IDEM
RODRIGUEZ GRANDOSO FRANCISCO ID 1.557 311 1.868 IDEM
VEGA GONZALEZ ALBERTO LLAMAS DE RU 537 107 644 IDEM
CONCEPTO: I.CIRCUL.VEHICULO
ALEGRE RAMON JOSE CUBILLAS 11.970 2.394 14.364 31/05/95
EL MISMO ID 2.940 588 3.528 IDEM
CANO RUIZ PABLO VILLAPADIERNA 5.670 1.134 6.804 IDEM
TORICES GARCIA JUAN VEGAMONASTE 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: CANALONES Y DES.
ALVARES FERNANDEZ JOSE LUIS Y1 VILLAPADIERNA 430 86 516 20/11/95
CASADO IGLESIAS JESUS Y 1 CUBILAS 1.900 380 2.280 IDEM
FERNANDEZ VILLARROEL PILAR ID 925 185 1.110 IDEM
CONCEPTO: BASURA.-MDAD.
ALVAREZ FERNANDEZ LUISA Y1 VILLAPADIERNA 4.568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 2.836 567 3.403 20/11/95
CARPINTERO GRANDOSO PRESENTACION S.CIPRI ANO 2.836 567 3.403 IDEM
DIOS RODRIGUEZ M OLVIDO DE ID 2.836 567 3.403 IDEM
FERNANDEZ FERNANDEZ DEMETRIO VEGAMONAST 4.568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 2.836 567 3.403 20/11/95
PERRERAS CARPINTERO LANDELINO VILLAPADIERNA 2.836 567 3.403 31/05/95
GRANDOSO VALPARISARACELI S.CIPRIANO 2.836 567 3.403 IDEM
GUERRERO ORDAS FRANCISCO ID 4.568 914 5.482 IDEM
EL MISMO ID 2.836 567 3.403 IDEM
LLAMAZARES VEGA FELIPA Y EVANG VEGAMONASTE 2.836 567 3.403 20/11/95
MARCOS GONZALEZ JUSTO LLAMAS DE RU 4.568 914 5.482 31/05/95
MORATIEL FERMAMDEZ MIGUEL J SAHECHORES 3.848 . 770 4.618 20/11/95
SANCHEZ LARIO FRANCISCO VEGAMONASTE 2.836 567 3.403 IDEM
SAN JOSE CASASOLAM CARMEN LLAMAS DE RU 4.568 914 5.482 31/05/95
LA MISMA ID 2.836 567 3.403 20/11/95
VEGA PASCUAL LEONARDO ID 2.836 567 3.403 IDEM
AYUNTAMIENTO: LA ERCINA 
CONCEPTO: LB.L RUSTICA 
ALVAREZ ARRIMADA EMETERIA LA ERCINA 1.336 267 1.603 20/11/95
BAYONALLER URBANA ID 1.402 280 1.682 IDEM
BLANCO GONZALEZ VICTORINO ID 2.385 477 2.862 IDEM
BLANCO MUÑ1Z MATILDE ID 1.375 275 1.650 IDEM
CORRAL REYERO M CESAREA ID 1.392 278 1.670 IDEM
DIEZ TASCON FLORA ID 1.653 331 1.984 IDEM
FERNANDEZ GARCIA JOSE ID 2.220 444 2.664 IDEM
FERNANDEZ PINO MAXIMINO ID 1.276 255 1.531 IDEM
PERRERAS ALONSO LUIS ID 1.348 270 .1.618 IDEM
GARCIA GARCIA BASILISA ID 1.253 251 1.504 IDEM
GARCIA GONZALEZ MAXIMA ID 2.686 537 3.223 IDEM
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO ID 1.443 289 1.732 IDEM
GONZALEZ ROBLES BENILDE ID 1.451 290 1.741 IDEM
GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA ID 1.582 316 1.898 IDEM
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO ID 2.348 470 2.818 IDEM
GUTIERREZ RODRIGUEZ EMILIO ID 8.948 1.790 10.738 IDEM
LAIZ DEL RIO RESTITUTO ID 1.277 255 1.532 IDEM
MUÑIZHIGELMO ROSAURA ID 1.472 294 1.766 IDEM
RIO CASTRO AURELIO ID 1.744 349 2.093 IDEM
RODRIGUEZ ALVAREZ EUGENIA ID 1.428 286 1.714 IDEM
RODRIGUEZ REYERO PEREGRINA ID 2.053 411 2.464 IDEM
VALLADARES HROS.AMANCIO ID 1.248 250 1.498 IDEM
VALLADARES ALLER MANUEL ID 1.708 342 2.050 IDEM
VILLA GARCIA CRESCENCIO ID 5.682 1.136 6.818 IDEM
CONCEPTO: LB.L URBANA
ADOS GRACIANO BARO LA ERCINA 1.237 247 1.484 20/11/95
ALONSO GARCIA BENEDICTA YUGUEROS 1.255 251 1.506 IDEM
ALONSO RODRIGUEZ RAQUEL SOBREPEÑA 3.561 712 4.273 IDEM
ALONSO VIDAL INMACULADA FRESNEDO 1.944 389 2.333 IDEM
ALONSO VILLA IRENE ID 708 142 850 IDEM
BACA GONZALEZ SARA LA ERCINA 1.823 365 2.188 IDEM
BARO SANCHEZ JAIME PALACIO 3.746 749 4.495 IDEM
BARO SANCHEZ MANUEL OCEJA 877 175 1.052 IDEM
BAYON BAYON LUIS Y 2 ID 2.862 572 3.434 IDEM
BLANCO IGELMO HONORINA SAN PEDRO 716 143 859 IDEM
BLANCO 1GELM0 VICTORINA ID 1.037 207 1.244 IDEM
CASTRO AVELINA YUGUEROS 1.103 221 1.324 IDEM
CORRAL DEL RIO GREGORIO LA ERCINA 5.271 1.054 6.325 IDEM
DIEZ FERNANDEZ BENITO ID 1.516 303 1.819 IDEM
DIEZ SANCHEZ AURORA ACISA 756 151 907 IDEM
DIEZ YUGUEROSMROSINA BARRILLOS 704 141 845 IDEM
ESTEBANEZ RODRIGUEZ FERMINA OCEJA 6.369 1.274 7.643 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
FLORA TASCON FLORA FRESNEDO 2.608 522 3.130 IDEM
GARCIA ADORACION OCEJA 834 167 1.001 IDEM
GARCIA ARACELI SOBREPEÑA 4.924 985 5.909 IDEM
GARCIA AURELIO YUGUEROS 2.344 469 2.813 IDEM
GARCIA ALONSO LUCILA ID 752 150 902 IDEM
GARCIA GONZALEZ MAXIMA LA ERCINA 4.813 963 5.776 IDEM
GARCIA VILLAR MARINA YUGUEROS 2.554 511 3.065 IDEM
GONZALEZ FERMIN OCEJA 728 146 874 IDEM
GONZALEZ MARCELINO ID 832 166 998 IDEM
GONZALEZ MILAGROS ID 917 183 1.100 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ MATILDE FRESNEDO 528 106 634 IDEM
GONZALEZ ROBLES FERNANDO YL ID 1.942 388 2.330 IDEM
GONZALEZ ROBLES MATILDE ID 2.032 406 2.438 IDEM
GONZALEZ RODRIGUEZ FERMIN OCEJA 1.937 387 2.324 IDEM
EL MISMO ID 2.370 474 2.844 IDEM
MARCOS POZO LUCIO YUGUEROS 960 192 1.152 IDEM
EL MISMO ID 1.339 268 1.607 IDEM
PEDREIRA RAIMUNDEZ MARCELINO LA ERCINA 2.796 559 3.355 IDEM
PUENTE AURELIANO ID 1.151 230 1.381 IDEM
PUENTE AMEZ RAUL ID 2.297 459 2.756 IDEM
EL MISMO ID 3.879 776 4.655 IDEM
RIO CASTRO AURELIO YUGUEROS 757 151 908 IDEM
RIO GARCIA QUINTERO ID 1.232 246 1.478 IDEM
EL MISMO ID 453 91 544 IDEM
RIO RODRIGUEZ MAXIMO ID 443 89 532 IDEM
RIO TORRE EUGENIO ID 4.889 978 5.867 IDEM
RODRIGUEZ DONATO HR ACISA 911 182 1.093 IDEM
RODRIGUEZ ALONSO LORENZO OCEJA 6.378 1.276 7.654 IDEM
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO ID 599 120 719 IDEM
SANCHEZ GARCIA MANUEL OCEJA 1.073 215 1.288 IDEM
VALLADARES CONCEPCION FRESNEDO 994 199 1.193 IDEM
CONCEPTO: I.CIRCUL.VEHICUL .
GARCIA VALLADARES CARLOS LA ERCINA 5.670 1.134 6.804 30/05/95
EL MISMO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: RECOGIDA BASURA 
ANDRÉS MORLA ESTEBAN LA ERCINA 3.180 636 3.816 20/11/95
CORRAL DEL RIO GREGORIO ID 3.180 636 3.816 IDEM
GARCIA MARCELINO OCEJA 3.180 636 3.816 IDEM
GARCIA HIGELMO JOSÉ ID 3.180 636 3.816 IDEM
LLAMAZARES GONZALEZ MOISES ID 3.180 636 3.816 IDEM
MARCELA GARCIA HROS. ID 3.180 636 3.816 IDEM
RODRIGUEZ BLANCO M ASUNCION ID 3.180 636 3.816 IDEM
SANCHEZ LLAMAZARES PIGMENTO ID 3.180 636 3.816 IDEM
TELE CLUB ID 3.180 636 3.816 IDEM
TEJERINA PEREZ AGUSTIN LA ERCINA 3.180 636 3.816 IDEM
VELASCOCASTAÑON JERONIMO ID 3.180 636 3.816 IDEM
AYUNTAMIENTO: MARAÑA 
CONCEPTO: LB.L URBANA 
GARCIA CORTINAS CELESTINO MARAÑA 5.486 1.097 6.583 20/11/95
GONZALEZ FERNANDEZ! MARIA ID 3.863 773 4.636 IDEM
RODRIGUEZ CAMBLOR RAFAEL ID 2.584 517 3.101 IDEM
AYUNTAMIENTO: OSEJA SAJAMBRE 
CONCEPTO: I.ACTIV. ECONOMIC 
ARIAS CABAL S.L OVIEDO 11.200 2.240 13.440 20/11/95
CONCEPTO: BASURA. MDAD.
CALVO CASTAÑO LUIS OSEJA 4.000 800 4.800 20/11/95
CONCEPTO: AGUA ALCANTAR1LL
RODRIGUEZ MIGUEL MARIA OSEJA SAJ. 1.400 280 1.680 20/11/95
AYUNTAMIENTO: POSADA VALDEON
CONCEPTO: LB.L RUSTICA
VALBUENA COMPADRE ANA POSADA 1.377 275 1.652 20/11/95
CONCEPTO: LB.L URBANA
ARGOITIA RASCARLOS POSADA 519 104 623 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ PEDRO CALDEVILLA 416 83 499 IDEM
PEREZ SAD1ACOVADONGA CAIN 296 59 355 IDEM
CONCEPTO: I.ACTIV.ECONOMICA
AUGUSTO GARCIASENADORSA MADRID 14.400 2.880 17.280 20/11/95
EL MISMO ID 14.400 2.880 17.280 IDEM
ROBLES MORAN MIGUEL ANGEL SAN ANDRES R 14.400 2.880 17.280 IDEM
CONCEPTO: I.CIRCUL.VEHICULO
GARCIA PEREZ VICENTE POSADA V. 13.860 2.772 16.632 20/11/95
GUERRA PEREZ MANUEL LOS LLANOS 5.670 1.134 6.804 IDEM
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AYUNTAMIENTO: PRA1X) GUZPEÑA
< 0N( I PIO: LB.I. 1 RBW \
GARCIA BLANCO ESTEBAN Y1 LLAMA DE LA G 248 50 298 20/11/95
GARCIA CAPELLIN TRINIDAD HR ID 282 56 338 IDEM
GOMEZ GOMEZ ROSA HR CEREZAL 589 118 707 IDEM
MAYORDOMO DIEZ MODESTO ROBLEDO 322 64 386 IDEM
PRADO PRADO EUT1QUIA PRADO G. 393 79 472 IDEM
AYUNTAMIENTO; PHOTO
CONCEPTO: LB.I. RUSTICA
DIEZ PRADO ANTONIO PRIORO 1.230 246 1.476 20/11/95
ESCANCIANO GONZALEZ FELIPA ID 1.008 202 1.210 IDEM
GONZALEZ HERRERO PEDRO ID 1.183 237 1.420 IDEM
( 0N( 11'10; LB.I. URBANA
CIMADEVILLA HERRERO M ESTELA PRIORO' 4.290 858 5.148 20/11/95
DIEZ DIEZ ANTONIO ID 533 107 640 IDEM
DIEZ MARTINEZ ABIUO ID 2.023 405 2.428 IDEM
DIEZ RIAÑO ILDEFONSO ID 1.150 230 1.380 IDEM
FERNANDEZ ROJO HERLINDA ID 1.185 237 1.422 IDEM
HERRERO FDEZ NATALIA ID *1.632 326 1.958 IDEM
1 A MISM A ID 2.766 553- 3.319 IDEM
PRADO FDEZ. ANTIDIO ID 904 181 1.085 11)1-\l
PRADO HERRERO MAXIMINO ID 660 132 792 IDEM
PRII l()(¡ll / 11 AN ID 1.011 202 1.213 IDEM
RIAÑO RGUEZ. GREGORIO ID 3.144 629 3.773 IDEM
RODRIGUEZ PRADO ANTONIO HR ID 668 134 802 IDEM
CONCEPTO: ECIRCULVEHICULO
DIEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN PRIORO 2.100 420 2.520 20/11/95
AYUNTAMIENTO: PUEBLA DE LULO 
CONCEPTO: LB.I. RUSTICA 
ALONSO GARCIA CELESTINA PUEBLA DE LILL 1.318 264 1.582 20/11/95
FERNANDEZ DEZJACOBA II) 2.188 438 2.626 IDEM
FERNÁNDEZ FERNANDEZ ASCENSION ID 3.951 790 4.741 IDEM
GARCIA MART1NEA ROQUE Y HOS ID 1.835 367 2.202 IDEM
GARCIA VEGA FIDEI ID 5.133 1.027 6.160 IDEM
LOPEZ ESCOBAR TIMOTEO ID 2.402 480 2.882 IDEM
MERINO ALONSO JACOBAHNOS ID 1.361 ni 1.633 IDEM
RODRIGUEZ ALVAREAZ JOSE MARIA Y 2 ID 2.057 411 2.468 IDEM
CONCEPTO: LB.I. URBANA
AGUIRRE ARRILLAGA FRANCISCO VALLADOLID 2.951 590 3.541 20/11/95
AIZPURU YGARTl APEDROJOSI PUEBLA ULLO 1.645 329 1.974 IDEM
ALONSO FERNANDEZ DIEGO CORNAL 2.203 441 2.644 IDEM
ALONSO MARTINEZ CONCEPCION ID 514 103 617 IDEM
ALLER ALVAREZ MANUEL L LAGUNA NEGRIL 5.454 1.091 6.545 IDEM
CELADA GONZALEZ FRANCISCO LEON 5.835 1.167 7.002 IDEM
COTO ARGUELLES JOSE GUON 9.707 1.941 11.648 IDEM
DIEZ ALONSOJUUA REDIPOLLOS 1.870 374 2.244 IDEM
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS LEON 4.650 930 5.580 IDEM
FERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO PUEBLA LILLO 3.622 724 4.346 IDEM
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELES ID 2.099 420 2.519 IDEM
FUENTE FUENTE MARGARITA GUON 2.626 525 3.151 IDEM
GARCIA \l\ ARI/MIGlil ANGE1 ISOBA 1.388 278 1.666 IDEM
GOMEZ CRIADO ANA MARIA SAN ANDRES R 16.305 3.261 19.566 IDEM
GONZALEZ DOMINGUEZ LUIS ISOBA 1.091 218 1.309 IDEM
GONZALEZ ZAPKOCl AUDIO ALLER 2.944 589 3.543 IDEM
GUTIERREZ GONZALEZ EMILIO MANUEL REDIPOLLOS 666 133 799 IDEM
HOTELES LEONESES SAN ISIDRO 1.572.237 314.4471.886.684 IDEM
HURTADO FDEZ LLAMZARES CRISTINA LEON 9.707 1.941 11.648 IDEM
JUNCO ARGUELLES MARIO MIFRIS 5.252 1.050 6.302 IDEM
UEBANA HUERTAS ROSA Y 2 PUEBLA ULLO 1508 302 1.810 IDE.M
MARTINEZ ALONSO MARIA CRISTINA 4.650 930 5.580 IDEM
l’l REZDIAZENRIQUf OVIEDO 4.650 930 5.580 IDEM
RODRIGUEZ CARDET OSCAR Y OTROS LEON 23.281 4.656 27.937 IDEM
EL MISMO ID 5.477 1.095 6.572 IDEM
RODRIGUEZ FERNANDEZ CORAL CORNAL 454 91 545 IDEM
SANCHEZ RASCON SANTIAGO 3325 665 3.990 IDEM
SERRANO VALLADARES RAMON LEON 5.917 1.183 7.100 IDEM
SOLANA VILLAMOR FRANCISCO LEON 6.390 1278 7.668 IDEM
NUEL LEON 5.744 1.149 6.893 IDEM
VAZQUEZ GARCIA FIDEI MIERES 14.266 2.853 17.119 IDEM
VAZQUEZ SAR1EG0 ANTONIO EL VIRO LANGREO 10217 1043 11260 IDEM
VEGA MARTINEZ JUANA REDIPOLLOS 574 115 689 IDEM
Z.AP1C0 MANUEL ISOBA 3.967 793 4.760 IDEM
AYUNTAMIENTO: REYERO
CONCEPTO: LB1 RUSTICA
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN Y HNA P ALUDE 1.731 346 1077 20/11/95
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FLNPV.
CONCEPTO: LB.I. URBANA
FERNANDEZ SANCHEZ PIEDAD VIEGO 327 65 392 20/11/95
GONZALEZ CARAVELA NORBERTO PRIMAJAS 10.058 2.012 12.070 IDEM
AYUNTAMIENTO: RIAÑO
CONCEPTO: LB1 RUSTICA
FERNANDEZ DIEZ SAMUEL RIAÑO 907 181 1.088 20/11/95
CONCEPTO: LB.I. URBANA
ALONSO PORRAS JUAN RIAÑO 9.361 1.872 11.233 20/11/95
EL MISMO ID 13.614 2.723 16.337 IDEM
ALVAREZALVAREZ CANDIDO ID 15.034 3.007 18.041 IDEM
ALVAREZ DIEZ MAXIMO ID 845 169 1.014 IDEM
ALVAREZ VALBUENA QUINTIN ID 15.686 3.137 18.823 IDEM
BAÑOS CORRAL GERMAN ID 6.672 1.334 8.006 IDEM
BERNABÉ MARTIN LUIS ID 5.327 1.065 6.392 IDEM
CABEZAS DE HERRERA FRANCISCO ID 1.654 331 1.985 IDEM
EL MISMO ID 9.037 1.807 10.844 IDEM
COMUNIDAD PROPIETARIOS ID 46.772 9.354 56.126 IDEM
DIEZ GARCIA MANCELES ID 6.400 1.280 7.680 IDEM
FERNANDEZ RODRIGO JOSE M ID 12.29.3 2.459 14.752 IDEM
GARCIA ACUYO JUAN ID 14.735 2.947 17.682 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO ID 1814.31 36.286 217.717 IDEM
GONZALO ALVAREZ MIGUEL ID 19.64.3 3.929 23.572 IDEM
UEBANA GARANDE JOSE ID 15.011 3.002 18.013 IDEM
MARTINEZ HOZ LUIS ID 7.392 1.478 8.870 IDEM
OLLEROS IZARD TOMAS ID 6.216 1.243, 7.459 IDEM
EL MISMO ID 6.544 1.309 7.853 IDEM
PALLARES GONZLAEZ CESAR ID 4.716 943 5.659 IDEM
PALLARES GONZALEZ RICARDO ID 4.768 954 5.722 IDEM
EL MISMO ID 3.116 623 3.739 IDEM
PEREZ DEL BLANCO JUAN B ID 1.654 331 1.985 IDEM
El. MISMO ID 12.293 2.459 14.752 IDEM
POZO ORDOÑEZ GABRIEL ID 19.830 3.966 23.796 IDEM
PRESA ALONSO BONIFACIO ID 2.099 420 2.519 IDEM
REYERO RODRIGUEZ JHDEL ID 3.133 627 3.760 IDEM
RODRIGUEZ ALONSO LUIS ID 3.226 645 3.871 IDEM
RODRIGUEZ ARIAS GERARDO ID 6.847 1.369 8.216 IDEM
RUBIO GONZALEZ DARIO ID 4.236 847 5.083 IDEM
El MISMO ID 10.696 2.139 12.835 IDEM
UL1BARR1S.A. ID 1.654 331 1.985 IDEM
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMO ID 14.641 2.928 17.569 IDEM
CONCEPTO: I.ACTI V. ECONOMICA
LAGUNA GARCIA CESAR , VALLADOLID 11.200 2.240 13.440 20/11/95
VAZQUEZ GONZALEZ MARI MAR RIAÑO 45.091 9.018 54.109 IDEM
CONCEPTO: LCmCULVEHICULO
ALONSO LOPEZ ROBERTO RIAÑO 5.670 1.134 6.804 31/05/95
ALVAREZ GARCIA ADOLFO ID 735 147 882 IDEM
ALVAREZ TUR1ENZO MARCELINO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
ALVAREZ VALBUENA JESUS M ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
ARIAS GARCIA RAMON C ID 2.100 420 2.520 IDEM
CAÑO MELON CARLOS ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
CB.CYP ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
DIEZ PEDROSA JOSE FCO. ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
FERNANDEZ BLANCO SOTERO ID 2.100 420 2.520 IDEM
FONTEGORDO MARIA CARMEN ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
GONZALEZ ROJO JOSE RICARDO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
GUTIERREZ ALONSO EMILIO ID 2.100 420 2.520 IDEM
LIEBANA GARANDE JOSE MANUEL ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
LOPEZ SEOANE JOSE ANTONIO ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
MARTIN AMO JUAN JOSE ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
M ART1.NEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
MORENO RANEDO JOSE LUIS ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
EL MISMO HORCADAS 5.670 1.134 6.804 IDEM
MORO CALLEJA JUANA MARIA RIAÑO 7.035 1.407 8.442 IDEM
PIÑAN CAÑON JOSE LUIS ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANGEL ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
RODRIGUEZ PEDROSA NICOLAS ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIC ASIO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
TAMERON FERNANDEZ JOAQUINA Y OTRO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: AjLMM VARIOS
ALBO CASADO ABRAHAM RIAÑO 5.600 1.120 6.720 31/05/95
.ALCALDE CALLE MARIA ID 4.900 980 5.880 IDEM
ALONSO ANA MARIA ID 4.200 840 5.040 IDEM
ALONSO ALONSO VICENTE ID 4.200 840 5.040 IDEM
ALONSO FLOREZ LUCAS ID 4.200 840 5.040 IDEM
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ALONSO GARCIA BARZIM10 ID 4.200 840 5.040 IDEM
ALONSO GARCIA BARZIMIO ID 700 140 840 IDEM
ALVA LOPEZ FERNANDO ID 4.200 840 5.040 IDEM
ALVAREZALVAREZ CARLOS ID 4.900 980 5.880 IDEM
ALVAREZALVAREZLUISM ID 4.900 980 5.880 IDEM
ALVAREZ DIEZ JOSE LUIS ID 8.400 1.680 10.080 IDEM
ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA ID 4.900 980 5.880 IDEM
ALVAREZ BALBUENAJOSE ID 4.200 840 5.040 IDEM
EL MISMO ID 4.200 840 5.040 IDEM
EL MISMO ID 3.000 600 3.600 IDEM
BERNEDO RODRIGUEZ ANDRES DE ID 4.200 840 5.040 IDEM
BLANCO FIERRA M CONSUELO ID 4.200 840 5.040 IDEM
CALLE MARIANO ID 4.200 840 5.040 IDEM
CANTRATISTA IGLESIAS SRA DE ID 4.200 840 5.040 IDEM
CARPINTERIA BENITO ID 4.200 840 5.040 IDEM
EL MISMO ID 4.200 840 5.040 IDEM
EL MISMO ID 4.200 840 5.040 IDEM
FERNANDEZ CARLOS ID 4.900 980 5.880 IDEM
FERNANDEZ RODRIGO JOSE MARIA ID 4.200 840 5.040 IDEM
GARCIA FERNANDEZ PR1SCILA ID 9.100 1.820 10.920 IDEM .
GARCIA HERNANDEZ ABERTO ID 4.200 840 5.040 IDEM
GOMEZ GARRIDO CARLOS ID 4.200 840 5.040 IDEM
GOMEZ GARRIDO CARLOS ID 4.900 980 5.880 IDEM
GOMEZ MEDINA JOSE A ID 5.600 1.120 6.720 IDEM
GONZALEZ FELIPE ID 4.200 840 5.040 IDEM
GONZALEZ LOPEZ CARLOS ID 4.200 840 5.040 IDEM
HUELDE PRESA VICENTE DE ID 4.200 840 5.040 IDEM
LIEBANA GARANDE JOSE MANUEL ID 4.900 980 5.880 IDEM
LLAVONA GONZALEZ JESUS ' ID 4.200 840 5.040 IDEM
MANUEL CALLE MANUEL ID 4.200 840 5.040 IDEM
GONZALEZ LOPEZ CARLOS ID 4.200 840 5.040 IDEM
MARTINEZ DE LA HOZ LUIS ID 5.600 1.120 6.720 IDEM
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS ID 4.200 840 5.040 IDEM
MARTIN GONZALEZ CARLOS ID 4.200 840 5.040 IDEM
NAVA MIGUELEZ FERNANDO ID 4.200 840 5.040 IDEM
MENDIZABALIBARROUD MIGUEL A. ID 4.200 840 5.040 IDEM
REGULEZ DIAZ GUILLERMO ID 4.200 840 5.040 IDEM
REYERO DIEZ MARCELINO ID 4.900 980 5.880 IDEM
SANCHEZ DEL RIO JOSE MANUEL ID 4.900 980 5.880 IDEM
SANCHEZ DEL RIO MIGUEL ANGEL ID 4.200 840 5.040 IDEM
SANTOS ARIAS PEDRO ID 4.200 840 5.040 IDEM
SERNA CABEZAS DE HIERRO ID 4.200 840 5.040 IDEM
VEGA DOMINGUEZ FCO JAVIER ID 12.000 2.400 14.400 IDEM
VILLA CARNERO JOSE RAMON ID 4.200 840 5.040 IDEM
CONCEPTO: BASURAS.MDAD.
ALBO CASADO ABRAHAM RIAÑO 4.000 800 4.800 31/05/95
ALONSO ANA MARIA ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALONSO CIM ADEVILLA JOSE IGNA ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALONSO FLOREZ LUCAS ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALONSO GARCIA BARZIMIO ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALONSO PORRAS JUAN MANUEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVA LOPEZ FERNANDO ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVAREZ ALVAREZ CANDIDO ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVAREZALVAREZLUISM ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVAREZ DIEZ JOSE LUIS ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA ID 4.000 800 4.800 IDEM
ALVAREZ VALBUENA JOSE ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
BERNIEDO ANDRES DE ID 4.000 800 4.800 IDEM
BLANCO FIERRA MARIA CONSUELO ID 4.000 800 4.800 IDEM
CALLE MARIANO ID 4.000 800 4.800 IDEM
CANTRATISTA IGLESIAS SRA. DE ID 4.000 800 4.800 IDEM
CARPINTERIAS BENITO ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
FERNANDEZ RODRIGO JOSE MARIA ID 4.000 800 4.800 IDEM
GOMEZ GARRIDO CARLOS ID 4.000 800 4.800 IDEM
GOMEZ MEDINA JOSE A. ID 4.000 800 4.800 IDEM
GONZALEZ FELIPE ID 4.000 800 4.800 IDEM
GONZALEZ LOPEZ CARLOS ID 4.000 800 4.800 IDEM
GONZALEZ RODRIGUEZ ABILIO ID 10.800 2.160 12.960 IDEM
LIEBANA GARANDE JOSE MANUEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
LLAVONA GONZALEZ JESUS ID • 4.000 800 4.800 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
MANUEL CALLE MANUEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
MARTIN GONZALEZ CARLOS ID 4.000 800 4.800 IDEM
MARTINEZ DE LA HOZ LUIS ID 4.000 800 4.800 IDEM
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS ID 4.000 800 4.800 IDEM
MENDIZAVAL IBARROUD MIGUEL A. ID 4.000 800 4.800 IDEM
NAVA MIGUELEZ FERNANDO ID 4.000 800 4.800 IDEM
NIETO SANCHEZ ENRIQUE ID 4.000 800 4.800 IDEM
OLLEROS IZARD TOMAS ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
REGULEZ DIAZ GUILLERMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
REYERO DIEZ MARCELINO ID 4.000 800 4.800 IDEM
REYERO DOMINGUEZ ANTONIO ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
EL MISMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
SANCHEZ DEL RIO JOSE MANUEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
SANCHEZ DEL RIO MIGUEL ANGEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
SANTOS ARIAS PEDRO ID 4.000 800 4.800 IDEM
SERNA CABEZAS DE HIERRO .ID 4.000 800 4.800 IDEM
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMO ID 4.000 800 4.800 IDEM
VEGA DOMINGUEZ FCO. JAVIER ID 10.800 2.160 12.960 IDEM
VILLA CARNERO JOSE RAMON ID 4.000 800 4.800 IDEM
LOBATO ANTUNEZ MANUEL ID 4.000 800 4.800 IDEM
AYUNTAMIENTO: SABERO
CONCEPTO: I.B.L URBANA
ALONSO GONZALEZ EUGENIA SABERO 908 182 1.090 20/11/95
ALVAREZ RODRIGUEZ ROSA . ID ? 705 141 846 IDEM
AMESTO ALVAREZ ANTONIO ID 4.017 803 4.820 IDEM
AMPUDIA RODRIGUEZ VICTORIA ID 3.034 607 3.641 IDEM
CUETO DOLORES ID 1.623 325 1.948 IDEM
CHAMORRO GONZALEZ VICTORIA HUOS ID 2.200 440 2.640 IDEM
EMPRESA TYSASA ID 7.620 1.524 9.144 IDEM
ESCANCIANO PABLO ESTHERHR ID 3.276 655 3.931 IDEM
FERNANDEZ ALVAREZ ESTEBAN ID 2.685 537 3.222 IDEM
FERNANDEZ FLECHA ISAAC ID 3.239 648 3.887 IDEM
GARCIA ALONSO FE HROS. ID 629 126 755 IDEM
GARCIA RODRIGUEZ AGAPITO FCO. ID 1.387 277 1.664 IDEM
GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE ID 4.049 810 4.859 IDEM
GONZALEZ SANCHEZ MATILDE ID 8.714 1.743 10.457 IDEM
GONZALEZ VIÑUELA CANDELAS ID 10.367 2.073 12.440 IDEM
HERNANDEZ GARCIA ROBERTO ID 2.313 463 2.776 IDEM
MALCUARTU ANTON JUAN MARI ID 16.335 3.267 19.602 IDEM
PARAMO RUEDA JOSE ID 828 166 994 IDEM
PAREDES ALVAREZ FRANCISCA ID 943 189 1.132 IDEM
LA MISMA ID 6.383 1.277 7.660 IDEM
RAMOS SANCHEZ M MERCEDES ID 611 122 733 IDEM
SANCHEZ FELIPE ID 4.061 812 4.873 IDEM
SANCHEZ MANUEL ID 761 152 913 IDEM
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HR ID 7.307 1.461 8.768 IDEM
SANCHEZ FDEZ. HUMILDAD ID 2.644 529 3.173 IDEM
SANCHEZ RODRIGUEZ ANIBAL ID 10.669 2.134 12.803 IDEM
SANTOS SANCHEZ ESTERIA ID 4.932 986 5.918 IDEM
VILLA VILLA ABILIO ID 6.923 1.385 8.308 IDEM
VILLARROEL SILVIANO ID 4.921 984 5.905 IDEM
CONCEPTO: I.ACTIV. ECONOMICA
FERNANEZ ESPADAS FCO. JAVIER SABERO 14.903 2.981 17.884 20/11/95
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL ID 49.665 9.933 59.598 IDEM
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL ID 50.400 10.080 60.480 IDEM
RESIDENCIALES SABERO SL ID 38.976 7.795 46.771 IDEM
CONCEPTO:I.CIRCUL VEHICULO
BECERRA SUAREZ FCOJAVIER OLLEROS 5.670 1.134 6.804 31/05/95
CUNHA DA SILVA MANUEL SABERO 30.660 6.132 36.792 IDEM
CUÑA VILABOA MARIA ANGELINA ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
DOMINGUEZ ROBLES JOSE E. SOTILLOS 5.670 1.134 6.804 IDEM
FERNANDEZ ESPADAS FCO. JAVIER SABERO 11.970 2.394 14.364 IDEM
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE A. ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
GALLEGO MIGUELEZ M MERCEDES ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
GARCIA DIEZ ROSA MARIA OLLEROS 5.670 1.134 6.804 IDEM
GARCIA FERNANDEZ ANTONIA SABERO 5.670 1.134 6.804 IDEM
GOMEZ FLOREZ M TERESA ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
GONZALEZ BARRIEMOS JOSE M SAHELICES 11.970 2.394 14.364 IDEM
GONZALEZ DIEZ ROBERTO SABERO 735 147 882 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ M ANGELES ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
GONZALEZ SANCHEZ ALBERTO ID 2.100 420 2.520 IDEM
LOPEZ DIEZ JOSE ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
MALCUARTO ALVARE AVELINO ID 17.010 3.402 20.412 IDEM
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MONTEX SERVICES!. ID 17.640 3.528 21.168 IDEM
MORDILLO FUENTES JULIO ID 7.770 1354 9.324 IDEM
NARANJO RODRIGUEZ CONRADO SOTILLOS 5.670 1.134 6.804 IDEM
NARANJO RODRIGUEZ MANUEL OLLEROS 5.670 1.134 6.804 IDEM
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO SABERO 5.670 1.134 6.804 IDEM
PRADO LOPEZ JOSE JAVIER ID 11.970 2.394 14.364 IDEM
PRIETO MARCOS D0M1CI0 ID 2.520 504 3.024 IDEM
PRODELESA OLLEROS 11.970 2.394 14.364 IDEM
RABANALSUAREZPEDRO SABERO 5.670 1.134 6.804 IDEM
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO OLLEROS 17.640 3.528 21.168 IDEM
RODRIGl E/LOMBARDIAM YOLANDA SABERO 5.670 1.134 6.804 IDEM
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO OLLEROS 5.670 1.134 6.801 IDEM
RODRIGUEZ VINHAIS OCTAVIO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
SOUSA ALMEIDA JOAQUIN DE SABERO 11.340 2.268 13.608 IDEM
VALBUENA DEL RIO JA Vil R 1!) 11.970 2.394 14.364 IDEM
VAZQUEZ CAMINO FRANCISCO M ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
VIDA! Pl YHLRIHER'IO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
VILAS MONTERO JOSE MANUEL Y1 II) 11.970 2.394 14.364 IDEM
VIZCAINO REQUENA JOSE OLLEROS 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: AA.MM. VARIOS
ABELLAN CASCALES BART010MI SABERO 4.450 890 5.340 20111/95
ALONSO RODRIGUEZ PEDRO II) 4.450 890 5.340 IDEM
ARRIMADA JUAN ANA MARI A SOTILLOS 4.450 890 5340 IDEM
BAYON VARGAS JUAN ANTONIO OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
BERROCAL BEJARANOM ANTONIA ID 3.600 720 4.320 IDEM
BERR0CA1 BEJARAÑO JOS! ID 3.600 720 4.320 IDEM
BI ANCO LLORENTE M CRISTINA SABERO 890 5.340 IDEM
DIEZ ALVAREZ FLORENTINO SOTILLOS 4.450 890 5.340 IDEM
DIEZ FERNANDEZ BEATRIZ ID 850 170 1.020 IDEM
DIEZ PABLOS JUAN CARI OS SABERO 890 5.340 IDEM
FERNANDEZ ESPADAS FCO.J SABERO 3.600 720 4.320 IDEM
FERNANDEZ FERNANDEA MAXIMINO SOTILLOS 850 170 1.020 IDEM
FERNANDEZ FLECHA ISAAC OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
FERNANDEZ GONZALEZ PAULINO SOTILLOS 850 170 1.020 IDEM
GARCIA GONZALEZ MELENA II) 4.450 890 5.340 IDEM
GARCIA GONZALEZ M INMACULADA ID 4.450 890 5.340 IDEM
GARCIA GONZALEZ MARIA SABERO 4.450 890 5.340 IDEM
GOMEZ ALONSO FERNANDO ID 5.450 1.090 6.540 IDEM
GONZALEZ BERMUDEZ JAIME sonnos 4.450 890 5.340 IDEM
GONZALEZ DIEZ JOSE M. OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
GONZALEZ MORENO ROBERTO SOTILLOS 890 5.340 IDEM
GONZALEZ RODRIGUEZ FERMIN OLLEROS 850 170 1.020 IDEM
IIIRWNDEZ FERNANDEZ GABRII.l ID 4.450 890 5.Í4O IDEM
LOPEZ MARTINEZ ANA ISABEL SOTILLOS 8.900 1.780 10.680 IDEM
MANJON PRII DI RAMIRO OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
MANSDIA CRUCES JOSE MARIA SABERO 3.600 720 4.320 IDEM
MARHNEZ RODRIGUEZ EVANGELISTA OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
MORO CALLEJO CASIANO II) 4.450 890 5.340 IDEM
NAVARRO FERNANDEZ MIS AHI 1 SABERO 4.450 890 5.340 IDEM
NICOLAS TRIGUERO LUIS ID 4.450 890 5.340 IDEM
PEREZ GARCIA ESTEBAN HUOS ID 5.450 1.090 6.540 IDEM
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO OLLEROS 5.450 1.090 6.540 IDEM
PINTO MARAÑA VIDAL SOTILLOS 4.450 890 5.340 IDEM
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOMEDES II) 4.450 890 5.340 IDEM
RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO SAHELICES 3.600 720 4.320 IDEM
RODRIGUEZ VINHAIS OCTAVIO OLLEROS 4.450 890 5.340 IDEM
SAI I D BRAMA MOHAMED SOTILLOS 4.450 890 5.340 IDEM
SANCHEZ FERNANDEZ HUMNILDAD SABERO 1.850 370 2.220 IDEM
VARA RODRIGUEZ. MANUEL SABERO 4.450 890 5.340 IDEM
VEGA ESCUDERO ANTONIO 11) 4.450 890 5.340 IDEM
AYUNTAMIENTO: VALDERRUEDA
CONCEPTO: BIRUSTK A
ALVAREZ ALVAREZ CASIANO RENEDO 1.647 329 1.976 20/11/96
ALVAREZ PRADO JESUS RENEDO 2313 463 1776 IDEM
AMEZ ALVAREZ FLORENCIO VALDERRUEDA 3.102 620 IDEM
BRAVO ESCANC1AN0 CANDIDO VAl DERRUEDA 1158 432 1590 IDEM
DIEZ ALVAREZ MANUEL RENEDO 1533 307 1.840 IDEM
DIEZ DIEZ GREGORIO VALDERRl I DA 2.000 400 2.400 IDEM
DIEZ GONZALEZ ISIDORO VALDERRUEDA 3357 671 IDEM.
DIEZ GONZALEZ VIDAL VALDERRUEDA 1566 313 1.879 IDEM
DIEZ LIÉBANA MERCEDES \ Al.DI RRUEDA 1.701 340 1041 IDEM
DIEZ MARCOS HROS. BALATASAR \ Al.DERRUEDA 1.714 343 1057 IDEM.
DEZPRADOCONCIPOON VALDERRUEDA 1347 309 1.856 IDEM
DIEZ PRADO PRIMIANA V ALDERRUEDA 2.158 452 1710 IDEM
DIEZ RODRIGUEZ AMADO RENEDO 1380 316 1.896 IDEM.
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
DOMINGUEZ PERALES GREGORIO HROS RENEDO 4.136 827 4.963 IDEM.
ESCANCIAN) ROJO EMERENCIANA VALDERRUEDA 5.189 1.038 6.227 IDEM.
FERNANDEZ ALONSO DOMINGO RENEDO 1.773 355 2.128 IDEM.
FERNANDEZ ALONSO NEMESIO RENEDO 1.516 303 1.819 IDEM.
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO VALDERRUEDA 1.416 283 1.699 IDEM.
FERNANDEZ FUENTES ALEJANDRO VALDERRUEDA 1.941 388 2.329 IDEM.
FERNANDEZ FUENTES PR1SCÍLA VALDERRUEDA 2.166 433 2.599 IDEM.
FERNANDEZ GUTIERREZ LUISA VALDERRUEDA 1.454 291 1.745 IDEM.
FERNANDEZ PUENTE DOLORES RENEDO 1.419 284 1.703 IDEM.
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RENEDO 1.435 287 1.722 IDEM.
FERNANDEZ RUE ELOY VALDERRUEDA 3.651 730 4.381 IDEM.
FUENTES TEJERINA CESAR RENEDO 1.681 336 2.017 IDEM.
GARCIA CARRIZAL HROS. VENANCIO VALDERRUEDA 1.656 331 1.987 IDEM.
GARCIA DIEZ FELIPE VALDERRUEDA 1.884 377 2.261 IDEM.
GARCIA RODRIGUEZ CASTOR RENEDO 2.285 457 2.742 IDEM.
GARCIA TEJERINA TIMOTEO RENEDO 2.290 458 2.748 IDEM.
GONZALEZ BLANCO PILAR VALDERRUEDA 1.974 395 2.369 IDEM.
GONZALEZ DIEZ CESAREO VALDERRUEDA 2.118 424 2.542 IDEM.
GONZALEZ GARCIA ABUNDIA VALDERRUEDA 3.418 684 4.102 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ BONIFACIA VALDERRUEDA 3.010 602 3.612 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO VALDERRUEDA 3.165 633 3.798 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS VALDERRUEDA 1.887 377 2.264 IDEM.
LOBATO CEFER1NO VALDERRUEDA 1.505 301 1.806 IDEM.
LUCAS GERMAN DE VALDERRUEDA 1.771 354 2.125 IDEM.
LUCAS GOMEZ ENRIQUETA VALDERRUEDA 3.433 687 4.120 IDEM.
MATA DIEZ MARCELA VALDERRUEDA 2.233 447 2.680 IDEM.
MATA GARCIA HNOS VICTORIN A VALDERRUEDA 1.485 297 1.782 IDEM.
MIGUEL DIEZ FAUSTO VALDERRUEDA 2.231 446 2.677 IDEM.
MIGUEL PEREZ SERGIO VALDERRUEDA 1.491 298 1.789 IDEM.
PASCUAL GARCIA HERMINIO VALDERRUEDA 1.764 353 2.117 IDEM.
PASCUAL GOMEZ FELIPE VALDERRUEDA 1.762 352 2.114 IDEM.
PEREZ DOMINGUEZ ANGELES VALDERRUEDA 1.519 3(M 1.823 IDEM.
PRADO ASCENSION VALDERRUEDA 1033 407 2.440 IDEM.
PRADO BLANCO JULIAN RENEDO 2.194 439 2.633 IDEM.
PRADO GARCIA FLORENCIO VALDERRUEDA 1.428 286 1.714 IDEM.
PRADO REYERO FELICIANO RENEDO 1.433 287 1.720 IDEM.
PUENTE GARCIA EUTIQU1A VALDERRUEDA 2.305 461 2.766 IDEM.
RED QU1RINO DE LA VALDERRUEDA 1.699 340 2.039 IDEM.
R1AÑO DIEZ ANA MARIA HROS DE VALDERRUEDA 2.929 586 3.515 IDEM.
RIAÑO FERNANDEZ T1MOTERO HROS DE VALDERRUEDA 2.226 445 2.671 IDEM.
RODRIGO RODRIGO NATIVIDAD VALDERRUEDA 1.475 295 1.770 IDEM.
RODRIGUEZ DIEZ JOSE VALDERRUEDA 1.495 299 1.794 IDEM.
RODRIGUEZ GONALEZ VIDAL VALDERRUEDA 1.427 285 1.712 IDEM.
RODRIGUEZ VALDEON MAXIM1NA HROS RENEDO 1.453 291 1.744 IDEM.
CONCEPTO: 1BI URBANA
ALAEZ DIEZ ANTONIO VILLALMONTE 1.707 341 2.048 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ ADOLFO PUENTE ALMUH 961 192 1.153 IDEM.
ALVAREZ DIEZ HUMILDAD HR VILLALMONTE 504 101 605 IDEM.
ALVAREZ REYERO LUIS PUENTE ALMUH 2.379 476 2.855 IDEM.
ALVAREZ RIAÑO MAX1M1L1ANA HR SOTOV 523 105 628 IDEM.
ANTON PEREZ VIRGINIA HR CAM1NAYO 1.428 286 1.714 IDEM.
ARCILLA CONDE JOSE CARRIZAL 2.123 425 2.548 IDEM.
ASENJO PRIETO PORFIRIO VALDERRUEDA 1.025 205 1.230 IDEM. ‘
ASENJO PRIETO PORFIRIO VALDERRUEDA 2.064 413 2.477 IDEM.
BALNEARIO DE MORGOVEJO MORGOVEJO 39.112 7.822 46.934 IDFM.
BLANCO ALVAREZ FRANCISCA VILLALMONTE 2.301 460 2.761 IDEM
BLANCO CASTRO IRENE MORGOVEJO 1.843 369 2.212 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 500 100 600 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 927 185 1.112 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 2.248 450 2.698 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 1.420 284 1.704 IDEM.
CASTRO PRIETO DANIEL HR MORGOVEJO 1.293 259 1.552 IDEM.
CASTRO PRIETO DANIEL HR MORGOVEJO 1.192 238 1.430 IDEM.
DIEZ FUENTES ROSARIO RENEDO 555 111 666 IDEM.
DIEZ GARCIA AURELIO PERRERASPUER 1224 245 1.469 IDEM.
ESCANCIANO TEJERINA EFIGEN1A HR MATAMONTEAG 1.817 363 2.180 IDEM
ESCANCIAN) TEJERINA EUGENIA HR MATAMONTEAG 780 156 936 IDEM.
FERNANDEZ FERNANDEZ ELIAS MATAMONTEAG 735 147 882 IDEM.
FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL CARRIZAL 853 171 1.024 IDEM.
GARCIA .ASENJO RESURRECCION HM. VALDERRUEDA 1497 499 2.996 IDEM.
GARCIA ASENJO RESURRECCION HM. VALDERRUEDA 875 175 1.050 IDEM.
GARCIA RODRIGUEZ ROSAUNA VALDERRUEDA 1.196 239 1.435 IDEM.
GARCIA RODRIGUEZ ROS.MJNA VALDERRUEDA 6.440 1.288 7.728 IDEM.
GONZALEZ BLANCO PILAR HM VILLAMORISCA 539 108 647 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ ESPERANZA VILLALMONTE 667 133 800 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO HR OTERO VALDET. 1.845 369 2214 IDEM.
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GONZALEZ PABLOS CONSUELO HM SOTOVALDERR. 2.385 477 2.862 IDEM.
GUTIERREZ ALREZ CATALINA CARRIZAL 1.856 371 2.227 IDEM.
HULLERAS DEL CEA SA PUENTE ALMUH 9.887 1.977 11.864 IDEM.
MANZANEDO MANZANEDO ASENSIO V1LLACORTA 529 106 635 IDEM.
MENDEZ MENDEZ ELISA HR VALCUENDE 758 152 910 IDEM.
PRADO ALREZ PATRICIO SOTOVALDERR. 1.505 301 1.806 IDEM.
PRADO DIEZ CRISTINA PUENTE ALMUH 8.740 1.748 10.488 IDEM.
PRADO PRADO JOSE DE Y1 PUENTE ALMUH 2.159 432 2.591 IDEM.
QUIAN BARREIRO AGUSTIN MATAMONTEAG 2.078 416 2.494 IDEM.
REYERO GUILLEN M* JESUS JOAQUINA TARANILLA 4.093 819 4.912 IDEM.
RIAÑO ESCANCIAN) ANA Y1 CAMINAYO 3.586 717 4.303 IDEM.
RODRIGUEZ ALREZ J. LUIS VILLALMONTE 610' 122 732 IDEM.
RODRIGUEZ ALREZ M‘ROSARIO CARRIZAL 1.121 224 1.345 IDEM.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLOTILDE HR RENEDO 2.806 561 3.367 IDEM.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMO TARANILLA 599 120 719 IDEM.
RODRIGUEZ TADELAM.1SABEL TARANILLA 2.341 468 2.809 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR PUENTE ALMUH 842 168 1.010 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR PUENTE ALMUH 729 146 875 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR PUENTE ALMUH 853 171 1.024 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR PUENTE ALMUH 663 133 796 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO HR PUENTE ALMUH 4.328 866 5.194 IDEM.
CONCEPTO:I.ACTIVID.ECONOMIC
ANTRACITAS DE LA PEÑA SI. VALDERRUEDA 12.591 2.518 15.109 20/11/95
CARBONES DEL CEA SA VALDERRUEDA 66.798 13.360 80.158 IDEM.
CEREZAL FERNANDEZ DANIEL VALDERRUEDA 16.800 3.360 20.160 IDEM.
EXPLOCARSL VALDERRUEDA 7.200 1.440 8.640 IDEM.
EXPLOTACIONES MINERAS VALDERRUEDA VALDERRUEDA 7.200 1.440 8.640 IDEM.
CONCEPTO: I. CIRCUL VEHICULO
ELEFONCAS.L. MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804 31/05/95
GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO VALDERRUEDA 5.670 1.134 6.804 IDEM.
GUTIERREZ BORREGAN J. MANUEL MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804 IDEM.
GUTIERREZ BORREGAN J. MANUEL MORGOVEJO 11.970 2.394 14.364 IDEM.
MANCEBO GONZALEZ JOAQUINA TARANILLA 5.670 1.134 6.804 IDEM.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO VILLACORTA 5.670 1.134 6.804 IDEM.
TRANSPORTES LOUMERSL TARANILLA 13.860 2.772 16.632 IDEM.
VEGAS DIEZ FELIX MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804 IDEM.
CONCEPTO: RECOGIDA BASURA
CONDE RIO JOSEFA CARRIZAL 3.500 700 4.200 31/05/95
GARCIA ESCUDERO JOSÉ VILLALMONTE 3.500 700 4.200 IDEM.
GARCIA GOMEZ GAUDENCIO VILLACORTA 3.500 700 4.200 IDEM.
GARCIA VALBUENA MARGARITA HROS LA SOTA V. 3.500 700 4.200 IDEM.
GONZALEZ CASADO ADOLFO PIEME ALMUH 3.500 700 4.200 IDEM.
GONZALEZ ESCANCIANO ANTONIO TARANILLA 3.500 700 4.200 IDEM.
GRANDA MATA JOSE CARRIZAL 3.500 700 4.200 IDEM.
GUTIERREZ VILLA VERDE TOMASA MORGOVEJO 3.500 700 4.200 IDEM.
LLORENTE MANZANEDO GORGONIO CARRIZAL 3.500 700 4.200 IDEM.
MARTINEZ TEODOSIO SOTOV. 3.500 700 4.200 IDEM.
MATALUCINIO CARRIZAL 3.500 700 4.200 IDEM.
MIGUEL FORTES SEVERINO PUENTE ALMUH 3.500 700 4.200 IDEM.
PRADO BLANCO ANASTASIA VILLACORTA 3.500 700 4.200 IDEM.
PRADO DIEZ TINA PUENTE ALMUH 3.500 700 4.200 IDEM.
ROJO ROJO JOSE PUENTE ALMUH 3.500 700 4.200 IDEM.
SUAREZ GARCIA PEDRO PUENTE ALMUH 3.500 700 4.200 IDEM.
VENTURA JUAN LA ESPINA 3.500 700 4.200 IDEM.
AYUNTAMIENTO: VALDELUGUEROS
CONCEPTO: I.B.I. RUSTICA
FERNANDEZ FERNANDEZ VALENTIN VALDELUGUEROS 1.501 300 1.801 20/11/95
FERNANDEZSUAREZSANTOS ID 1.672 334 2.006 IDEM
GARCIA GUTIERREZ MANUEL ID 1.371 274 1.645 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ MARCELINO ID 1.565 313 1.878 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ SABINO HROS ID 2.332 466 2.798 IDEM
GONZALEZ GARCIA PERFECTA HROS. ID 1.988 398 2.386 IDEM
LLANOS FERNANDEZ LUCIA Y MARCOS MA ID 1.474 295 1.769 IDEM
ORDOÑEZ ARENAS PILAR ID 1.608 322 1.930 IDEM
ORTA GONZALEZ DANIEL ID 2.132 426 2.558 IDEM
SUAREZ SS FERNANDO HROS. VALDETEJA 1.654 331 1.985 IDEM
SUAREZ GUTIERREZ ESTEBAN VALDELUGUEROS 5.338 1.068 6.406 IDEM
CONCEPTO: I.B.I. URBANA
ALVAREZ LLANOS JOSE CERULLEDA 2.119 424 2.543 20/11/95
BENITO LLANOS POLONIA Y 2 VILLA VERDE 946 189 1.135 IDEM
LA MISMA ID 1.561 312 1.873 IDEM
FERNANDEZ OREJAS MANUELA VALDELUGUEROS 6.590 1318 7.908 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ DAVID BRAÑA 44.342 8.868 53.210 IDEM
MENDEZ TUYA MARIA ISABEL Y 4 GUON 14.008 2.802 16.810 IDEM
OREJAS GARCIA CONCEPCION VALDELUGUEROS 6.227 1.245 7.472 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
SANTOS SANTOS FRANCISCA TOLIBIA ARRIBA 4.747 949 5.696 IDEM
CONCEPTO: LACTIV. ECONOMICA 
LABOREO MINERO OTERO CURUEÑ 30.600 6.120 36.720 20/11/95
PASCUAL VELEZ SI. MATALLANA 50.400 10.080 60.480 IDEM
CONCEPTO: A.A.M.M. VARIOS
ALONSO ALVAREZ RAMIRO VALDELUGUEROS : 8io 162 972 31/05/95
FERNANDEZ VALBUENA SALUST1ANA ID 1.040 208 1.248 IDEM
LA MISMA ID 1.040 208 1.248 IDEM
CONCEPTO: BASURAS. MDAD.
ALVAREZ DANIEL HROS CERULLEDA 950 190 1.140 31/05/95
EL MISMO ID 1.900 380 2.280 IDEM
EL MISMO ID 1.900 380 2.280 IDEM
EL MISMO ID 1.900 380 2.280 IDEM
FERNANDEZ DIEZ LORENZO BRAÑA 1.900 380 2.280 IDEM
EL MISMO ID 2.500 500 3.000 IDEM
GARCIA GARCIA ANGEL VALDETEJA 1.900 380 2.280 IDEM
GARCIA GIL CELESTINO ID 2.500 500 3.000 IDEM
GARCIA SUAREZ ANGEL ID 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ ALVAREZ ELADIO LUGUEROS 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ CAÑON JOAQUIN VALVERDE 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ CARMEN SARMIENTO JUAN REDIPUERTAS 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA TOLIBIA ARRIBA 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ JESUS VALETEJA 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ MANUELA VALDELUGUEROS 950 190 1.140 IDEM
LA MISMA VILLA VERDE 1.900 380 2.280 IDEM
LA MISMA ID 1.900 380 2.280 IDEM
LA MISMA ID 1.900 380 2.280 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ VICENTE TOLIBIA AB. 950 190 1.140 IDEM
EL MISMO ID 1.900 380 2.280 IDEM
GONZALEZ OREJAS J MANUEL HROS. MADRID 2.500 500 3.000 IDEM
OREJAS GARCIA CONCEPCION LUGUEROS 9.150 1.830 10.980 IDEM
RODRIGUEZ JUAN TOLIBIA AB. 9.150 1.830 10.980 IDEM
SUAREZ FERNANDEZ CARMEN H ID 6.300 1.260 7.560 IDEM
CONCEPTO: I.CIRCUL. VEHICULO
ALVAREZ DEL HOYO JOSE VALDELUGUEROS 6.000 1.200 7.200 31/05/95
ALVAREZ DEL HOYO JOSE ANTONIO TOLIBIA ABAJO 5.670 1.134 6.804 IDEM
CAÑON GONZALEZ MARIA CARMEN VALDELUGUEROS 5.400 1.080 6.480 IDEM
CAÑON GONZALEZ JOSE IGNACIO ID 6.100 1.220 7.320 IDEM
FADON SABUGAL M SOCORRO ID 22.800 4.560 27.360 IDEM
FADEN SABUGAL M TERESA ID 23.370 4.674 28.M4 IDEM
FERNANDEZ ALVAREZ IGNACIO ID 4.100 820 4.920 IDEM
GARCIA MARCOS BENEDICTO ID 16.470 3.294 19.764 IDEM
GONZALEZ FERNANDEZ YOLANDA ID 11.070 2.214 13.284 IDEM
GONZALEZ MAR1NELIM CARMEN ARINTERO 5.670 1.134 6.804 IDEM
LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA VALDELUGUEROS 22.140 4.428 26.568 IDEM
LLANOS FERNANDEZ MARIO ID 5.400 1.080 6.480 IDEM
PELAEZ HIDALGO ADOLFO ECO. CERULLEDA 11.970 2.394 14.364 IDEM
CARBALLES BAH1LLO JUAN CARLOS VALDELUGUEROS 5.400 1.080 6.480 IDEM
AYUNTAMIENTO: VALDEPIELAGO
CONCEPTO: LB.I. RUSTICA 
DIEZ SS DIONISIO VALDEPIELAGO 1.319 264 1.583 20/11/95
DIEZ SIERRA PAULINA ID 1.755 351 2.106 IDEM
FERNANDEZ SS EMILIANO ID 1.328 266 1.594 IDEM
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA ID 1.775 355 2.130 IDEM
GARCIA S.S. LEONOR ID 1.737 347 2.084 IDEM
GARCIA ALONSO MAXIMINO HROS. ID 1.708 342 2.050 IDEM
GONZALEZ S.S. NAZAR1O ID 1.605 321 1.926 IDEM
GUTIERREZ SS CASIMIRO ID 2.024 405 2.429 IDEM
CONCEPTO: LB.I. URBANA
BELLO EMILIO OTERO 587 117 704 20/11/95
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO VALDEPIELAGO 11.929 2.386 14.315 IDEM
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 5.025 1.005 6.030 IDEM
FERNANDEZ PELLO JOSE ANTONIO VALDEPIELAGO 776 155 931 IDEM
FUENTE DUQUE SEGUNDO DE LA MATABERB. 17.810 3.562 21.372 IDEM
GARCIA GONZALEZ JOSEFA LEON 504 101 605 IDEM
GONZALEZ SOTO BAUTISTA MATA BÉRB. 2.031 406 2.437 IDEM
MARTINEZ FERNANDEZ CECILIA LEON 3.168 634 3.802 IDEM
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS ID 12.743 2.549 15.292 IDEM
ORDOÑEZ FERNANDEZ ESTEBAN VALDEPIELAGO 1.894 379 2.273 IDEM
ORTIZ DESCONOCIDO MARIA OTERO 886 177 1.063 IDEM
PATIÑO CUEVAS MANUEL MATA BÉRB. 13.019 2.604 15.623 IDEM
PATIÑO CUEVAS PEDRO ID 8.285 1.657 9.942 IDEM
RODRIGUEZ GARCIA MANUELA TORRECILLAS 1.427 285 1.712 IDEM
VILLADA FERNANDEZ MARIA ANGELES VALDEPIELAGO 5.034 1.007 6.041 IDEM
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BOÑAR 14.400 2.880 17.280 20/11/95
DIEZ CASTILLO LUIS VALDEPIELAGO 5.400 1.080 6.480 31/05/95
DIEZ RODRIGUEZ JUAN PATRICIO ID 11.970 1394 14.364 IDEM
DIEZ SIERRA ANGEL ID 22.140 4.428 26.568 IDEM
GARCIA SILVA JOSE LUIS ID 5.400 1.080 6.480 IDEM
MORAN DIEZ Al RELIO ID 46.740 9.348 56.088 IDEM
TIOS REBOLLO ANTONIO ID 13.860 2.772 16.632 IDEM
SIERRA I.IXACERO MANUEL ID 48.175 9.635 57.810 IDEM
TASCONBAYON SEGUNDINO ID 5.670 1.134 6.804 IDEM
CONCEPTO: AA.MM. VARIOS 
ANTONIO MI NI/ TEODORINO MATABÉRB. 1.500 300 1.800 31/05/95
BARRIO SUAREZ ISIDRO VALDEPIELAGO 6.000 1.200 7.200 IDEM
B1URRUMARMENDARIZ TOMAS OTERO 6.000 1.200 7.200 IDEM
CARBALLORODRIGl EZJOSI LUIS VALDEPIELAGO 1.500 300 1.800 IDEM
CUESTA FERNANDEZ EUGENIA HRO. ID 6.000 1.200 7.200 IDEM
DlEZDII BLANCO PAULINA ID 4.500 900 5.400 IDEM
DIEZ FERNANDEZ JOSE ID 1.500 300 1.800 IDEM
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO ID 3.000 600 3.600 IDEM
I)IIZ(,o\/\ii/J\(1síoy PUBUO ID 4.500 900 5.400 IDEM
FARTO FERNANDEZ ARMANDO OTERO CURUEÑ 6.000 1.200 7.200 IDEM
FERNANDEZ FEUPI VALDEPIELAGO 1.500 300 1.800 IDEM
FERNANDEZ G1LSANJ ANTONIO II) 1.500 300 1.800 IDEM
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS OTERO 3.000 600 3.600 IDEM
GONZALEZ ALVAREZ CARLOS VALDEPIELAGO 1.500 300 1.800 IDEM
GONZALEZ GARCIA ERUNDINA AVIADOS 6.000 1.200 7.200 IDEM
GONZALEZ GARCIA GLORIA 11) 6.000 1.200 7.200 IDEM
GONZALEZ ORDOÑEZ SEGUNDINO RANEDODEC. 1.500 300 1.800 IDEM
1 / SORO BAUTISTA MATADELABÉ 1.500 300 1.800 IDEM
LOPEZ ALVAREZ DAVID MONTUERTO 1.500 300 1.800 IDEM
MARTINEZ ALCOBA MANGUITA OII-ROC 1.500 300 1.800 IDEM
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS AVIADOS 6.000 1.200 7.200 IDEM
ORDOÑEZ GONZALEZ ESTEBAN VALDEPIELAGO 4.500 900 5.400 IDEM
RABANAI FERNANDEZ JOSÉ ID 4.500 900 5.400 IDEM
ROBLES GONZALEZ CAROLINA OTERO C. 6.000 1.200 7.200 IDEM
RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO II) 1.500 300 1.800 IDEM
R0DR1GUEZGI T1ERREZAI RLLIANO VALDEPIELAGO 6.000 1.200 7.200 IDEM
RODRIGUEZ GRREZ FLORENTIN II) 6.000 1.200 7.200 IDEM
RODRIGUEZ RGUEZ MPII \R OTERO C. 1.500 300 1.800 IDEM
Rl ano vil ÑEANDRES ID 6.000 1.200 7.200 IDEM
SANTAMARIAFDEZ VICIMI ID 4.500 900 5.400 IDEM
SI AREZ GARCIA MARIA LUISA AVIADOS 6.000 1.200 7.200 IDEM
TASCONSl AREZ MANUEL HROS. VALDEPIELAGO 4.500 900 5.400 IDEM
CONCEPTO: BASURAS.-MDAD.
ALONSO SIERRA MARIANO VALDEPIELAGO 2.500 500 3.000 31/05/95
BARRIO SUAREZ ISIDORO VALDORRIA 9.150 1.830 10.980 IDEM
BIURRUMARMENDAR1Z TOMAS GUON 9.150 1.830 10.980 IDEM
B1 ANCO BARRIO PURIFICACION NOCEDO 1.830 10.980 IDEM
CVSII1I0M0II A ID 2.500 500 3.000 IDEM
DIEZ GARCIA DELFINO HROS VALDEPIELAGO 2500 500 3.000 IDEM
FARTO FERNANDEZ ARMANDO LEON 9.150 1.830 10.980 IDEM
FERNANDEZ FLOREZ JOSE ANTONIO LEON-OVIEDO 3.670 21020 IDEM
FUENTE GARCIA JERONIMO MATABÉRB. 3.800 760 4560 IDEM
GARCIA BRAULIO VALDORRIA 2.500 500 3.000 IDEM
GARCIA ISIDRO ID 2.500 500 3.000 IDEM
GARCIA HERRO FERNANDO NOCEDO 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ ALVAREZSANTOS MATABÉRB. 880 5.280 IDEM
GONZALEZ GARCIA ERUNDINA AVIADOS 3.800 760 4.560 IDEM
GONZALEZ GARCIA GLORIA ID 4.400 880 5.280 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN NOCEDO 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO LEON 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ SOTO BAl PISTA MATABÉRB. 1.900 380 1280 IDEM
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANUNCIACION CORRBQU AS 5.000 1.000 6.000 IDEM
HORTA OREJAS ROSA MARIA OLLONIEGO 2.500 500 3.000 IDEM
MARTINEZ DIEZ ANA MARIA MATABÉRB. 9.150 1.830 10.980 IDEM
PARDO CASTRO AUR1.I0 OSCAR OTERO 9.150 1.830 10.980 IDEM
RODRIGUEZ GONZALEZ TEODOM1RO S ANDRES RAB 500 3.000 IDEM
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR TORRECILLAS 500 3.000 IDEM
SIERRA DIEZ M ROSARIO MADRID 9.150 1.830 10.980 IDEM
INZALEZ VALENTINA AVIADOS 11.650 1330 13.980 IDEM
VALBUENA GONZALEZ FRANCISCO MATABÉRB. 9.150 1.830 10.980 IDEM
\\l NI XVIII\IO: V U 1)1POLO 
CONCEPTO: I.B.I. URBANA 
ANDRES SEGUNDINO QUINTANA 5.309 1.062 6371 20/11/95
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
ANDRES CASO BENITO LEON 404 81 485 IDEM
ANDRES VILL APAÑE LEURENTINA VALDEPOLO 7.456 1.491 8.947 IDEM
DIEZ ROBLES MARIA VILLAMONDRIN 4.865 973 5.838 IDEM
FERNANDEZ ROMUALDO VILLALQUITE 580 116 696 IDEM
FERNANDEZ MARAÑA JOSE MARIA VILLAHIBIERA 7.086 . 1.417 8.503 IDEM
FERRERAS DIEZ MARIA ROSARIO Y HM MADRID 4.767 953 5.720 IDEM
PERRERAS MARAÑA JOSE MARIA VILLAHIBIERA 572 114 686 IDEM
GARCIA DESCONOCIDO FERMIN VALDEPOLO 523 105 628 ÍDEM
GARCIA ASTORGA VICTORIAIA V1LLAVERDE CHI 2.413 483 2.896 IDEM
GONZALEZ TORICES ESTEBAN VILLAHIBIERA 1.342 268 1.610 IDEM
CHANDOSO PINTO ABUNDIA VILLAVERDE 467 93 560 IDEM
MARAÑA CANO FELICIDAD LEON 579 116 695 IDEM
MARAÑA FERNANDEZ ASCENSION QUINTANA RUE 2.113 423 2.536 IDEM
MARAÑA FERNANDEZ FELIX VILLAVERDE 773 155 928 IDEM
MARCOJA YUGUEROS PAULINO QUINTANA 2.810 562 3.372 IDEM
MONTENEGRO HOYOS EZEQUIEL MADRID 814 163 977 IDEM
PACHO IGLESIAS JACOBA QUINTANA MON 546 109 655 IDEM
PEREZ BARRIO ROGELIO ID 802 160 962 IDEM
PESCADOR NISTAL ALONSO VILLALQUITE 1.302 260 1.562 IDEM
POBLACION LORENZO VILLAHIBIERA 925 185 1.110 IDEM
SUAREZ REDONDO CARLOS Y1 ID 357 71 428 IDEM
TORRES CARLOS QUINTANA RUE • 5.864 1.173 7.037 IDEM
VALBUENA DE PRADO MARCIANA SAHELICES PAY 437 87 524 IDEM
VILLA CARNERO MANUEL HM VILLAMONDRIN 5.070 1.014 6.084 IDEM
(ON( EPW: I.XCTIV.F.CONOMIC V
CUETO RIO LORENZO CARLOS LEON 11.535 2.307 13.842 20/11/95
CONCEPTO: I.CIRCULVEHICULO
BAJO MARTINEZ F1DENCIA QUINTANA RUE 5.670 1.134 6.804 31/05/95
DIEZ ESC ANCIANO PATRICIO VILLAHIBIERA 5.670 1.134 6.804 IDEM
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS QUINTANA RUÉ 5.670 1.134 6.804 IDEM
GARCIA CUEVAS JULIAN QUINTANA MON 5.670 1.134 6.801 IDEM
MARAÑA GONZLAEZ JUAN JOSE VILLAHIBIERA 5.670 1.134 6.804 IDEM
MARTINEZ LLAMAZARES LAUDELINO QUINTANA RUE 7.035 1.407 8.442 IDEM
PABLOS PACHON JESUS MARIA ID 5.670 1.134 6.801 IDEM
PINTO DE LA VARGA CIRO ALDEA PUENTE 5.670 1.134 6.804 IDEM
PRADO REBOLLAR JOSE S DE VALDEPOLO 5.670 1.134 6.804 IDEM
REYERO SAHELICES JOSE MARIA VILLAMONDRIN 2.520 504 3.024 IDEM
RODRIGUEZ FERRERAS JOSE MARIA VILLAHIBIERA 5.670 1.134 6.804 IDEM
VALBUENA VILLA DAVID VILLALQUITE 735 147 882 IDEM
CONCEPTO: BASURAS.-MDAD.
ANDRES CASO BENITO VALDEPOLO 4.568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 1836 567 3.403 20/11/95
PERRERO VILLAFAÑE ELVIRA DEL VILLAHIBIERA 4.568 914 ‘ 5.482 31/05/95
GARCIA CASO ADONLNA VALDEPOLO 1836 567 3.403 20/11/95
GARCIA DIEZ JESUS QUINTANA RUE 2.100 420 2.520 31/05/95
GARCIA RODRIGUEZ FLORENC1A QUINTANA MON 2.836 567 3.403 20/11/95
GARCIA DE LA VARGA EHSIO QUINTANA RUE 4.568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 2.836 567 3.403 20/11/95
MALAGON IGLESIAS VICTOR VILLAVERDE 2.836 567 3.403 IDEM
MARAÑA GONZALEZ JUAN JOSE VILLAHIBIERA 4.568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 2.836 567 3.403 20/11/95
MARAÑA MARCOS ARACELI ID 4.568 914 5.482 31/05/95
LA MISMA ID 2.836 567 3.403 20/11/95
MEDINA MARTINEZ GUMERSINDA QUINTANA MON 4.568 914 5.482 31/05/95
ID 2.836 567 3.403 20/11/95
MIGUELES CUESTA ANTONIO ALDEA PUENTE 2.836 567 3.403 IDEM
OLMO BAIZAN MARGARITA QUINTANA MON 4.568 914 5.482 31/05/95
LA MISMA ID 2.836 567 3.403 20/11/95
PACHO IGLESIAS FRANCISCO ID 4.568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 2.836 567 3.403 20/11/95
PADIERNA GUTIERREZ NICOLAS QUINTANA RUE 2.100 420 2.520 31/05/95
PINTO ANDRES BENEDICTO QUINTANA MON 4.568 914 5.482 IDEM
EL MISMO ID 1836 567 3.403 20/11/95
PINTO ANDRES PEDRO ID 4568 914 5.482 31/05/95
EL MISMO ID 1836 567 3.403 20/11/95
PINTO FERRERAS EDUARDO VILLAVERDE 1836 567 3.403 IDEM
PINTO IGLESIAS .ALBINA QUINTANA MON 4568 914 5.482 31/05/95
LA MISMA ID 2.836 567 3.403 20/11/95
RIOL NISTAL DAMASA SAHELICES 1468 494 2.962 31/05/95
LA MISMA ID 2.836 567 3.403 20/11/95
TORREZ CARLOS QUINTANA RUE 4.568 914 5.482 31/05/95
VALBUENA PUENTE HONORINA HROS ID 4.568 914 5.482 IDEM
LA MISMA ID 1836 567 3.403 20/11/95
VARGA PUENTE INMACULADA VALDEPOLO 1836 567 3.403 IDEM
VELASTO GONZALEZ VICTOR VILLAVERDE 4.568 914 5.482 31/05/95
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AYUNTAMIENTO: VALDERRUEDA
CONCEPTO: IBI RUSTICA
ALVAREZALVAREZ CASIANO RENEDO 1.647 329 1.976 20/11/96
ALVAREZ PRADO JESUS RENEDO 2.313 463 2.776 IDEM.
AMEZALVAREZ FLORENCIO VALDERRUEDA 3.102 620 3.722 IDEM.
BRAVO ESCANC1AN0 CANDIDO VALDERRUEDA 2.158 432 2.590 IDEM.
DIEZ ALVAREZ MANUEL RENEDO 1.533 307 1.840 IDEM.
DIEZ DIEZ GREGORIO VALDERRUEDA 2.000 400 2.400 IDEM.
DIEZ GONZALEZ ISIDORO VALDERRUEDA 3.357 671 4.028 IDEM.
DIEZ GONZALEZ VIDAL VALDERRUEDA 1.566 313 1.879 IDEM.
DIEZ LIÉBANA MERCEDES VALDERRUEDA 1.701 340 . 2.041 IDEM.
DIEZ MARCOS HROS.BALATASAR VALDERRUEDA 1.714 343 2.057 IDEM.
DIEZ PRADO CONCEPCION VALDERRUEDA 1.547 309 1.856 IDEM.
DIEZ PRADO PRIMIANA VALDERRUEDA 2.258 452 2.710 IDEM.
DIEZ RODRIGUEZ AMADO RENEDO 1.580 316 1.896 IDEM.
DOMINGUEZ PERALES GREGORIO BROS RENEDO 4.136 827 4.963 IDEM.
ESCANCIANO ROJO EMERENCIANA VALDERRUEDA 5.189 1.038 6.227 IDEM.
FERNANDEZ ALONSO DOMINGO RENEDO 1.773 355 2.128 IDEM.
FERNANDEZ ALONSO NEMESIO RENEDO 1.516 303 1.819 IDEM.
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO VALDERRUEDA 1.416 283 1.699 IDEM.
FERNANDEZ FUENTES ALEJANDRO VALDERRUEDA 1.941 388 2.329 IDEM.
FERNANDEZ FUENTES FRISOLA VALDERRUEDA 2.166 433 2.599 IDEM.
FERNANDEZ GUTIERREZ LUISA VALDERRUEDA 1.454 291 1.745 IDEM.
FERNANDEZ PUENTE DOLORES RENEDO 1.419 284 1.703 IDEM.
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RENEDO 1.435 287 1.722 IDEM.
FERNANDEZ RUIZ ELOY VALDERRUEDA 3.651 730 4.381 IDEM.
FUENTES TEJERINA CESAR RENEDO 1.681 336 2.017 IDEM.
GARCIA CARRIZAL BROS. VENANCIO VALDERRUEDA 1.656 331 1.987 IDEM.
GARCIA DIEZ FELIPE VALDERRUEDA 1.884 377 2.261 IDEM.
GARCIA RODRIGUEZ CASTOR RENEDO 2.285 457 2.742 IDEM.
GARCIA TEJERINA TIMOTEO RENEDO 2.290 458 • 2.748 IDEM.
GONZALEZ BLANCO PILAR VALDERRUEDA 1.974 395 2.369 IDEM.
GONZALEZ DIEZ CESAREO VALDERRUEDA 2.118 424 2.542 IDEM.
GONZALEZ GARCIA ABUNDIA VALDERRUEDA 3.418 684 4.102 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ B0N1FACIA VALDERRUEDA 3.010 602 3.612 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO VALDERRUEDA 3.165 633 3.798 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS VALDERRUEDA 1.887 377 2.264 IDEM.
LOBATO CEFERINO VALDERRUEDA 1.505 301 1.806 IDEM.
LUCAS GERMAN DE VALDERRUEDA 1.771 354 2.125 IDEM.
LUCAS GOMEZ ENRIQUETA VALDERRUEDA 3.433 687 4.120 IDEM.
MATA DIEZ MARCELA VALDERRUEDA 2.233 447 2.680 IDEM.
MATA GARCIA BNOS VICTORINA VALDERRUEDA 1.485 297 1.782 IDEM.
MIGUEL DIEZ FAUSTO VALDERRUEDA 2.231 446 2.677 IDEM.
MIGUEL PEREZ SERGIO VALDERRUEDA 1.491 298 1.789 IDEM.
PASCUAL GARCIA HERMINIO VALDERRUEDA 1.764 353 2.117 IDEM.
PASCUAL GOMEZ FELIPE VALDERRUEDA 1.762 352 2.114 IDEM.
PEREZ DOMINGUEZ ANGELES VALDERRUEDA 1.519 304 1.823 IDEM.
PRADO ASCENSION VALDERRUEDA 2.033 407 2.440 IDEM.
PRADO BLANCO JULIAN RENEDO 2.194 439 2.633 IDEM.
PRADO GARCIA FLORENCIO VALDERRUEDA 1.428 286 1.714 IDEM.
PRADO REYERO FELICIANO RENEDO 1.433 287 1.720 IDEM.
PUENTE GARCIA EUTIQUIA VALDERRUEDA 2.305 461 2.766 IDEM.
RED QUIRINO DE LA VALDERRUEDA 1.699 340 2.039 IDEM.
R1AÑ0 DIEZ ANA MARIA BROS DE VALDERRUEDA 2.929 586 3.515 IDEM.
RIAÑO FERNANDEZ TIMOTERO BROS DE VALDERRUEDA 2.226 445 2.671 IDEM.
RODRIGO RODRIGO NATIVIDAD VALDERRUEDA 1.475 295 1.770 IDEM.
RODRIGUEZ DIEZ JOSE VALDERRUEDA 1.495 299 1.794 IDEM.
RODRIGUEZ GONALEZ VIDAL VALDERRUEDA 1.427 285 1.712 IDEM.
RODRIGUEZ VALDEON MAXIMINA BROS RENEDO 1.453 291 1.744 IDEM.
CONCEPTO: IBI URBANA
ALAEZ DIEZ ANTONIO VILLALMONTE 1.707 341 2.048 20/11/95
ALVAREZ ALVAREZ ADOLFO PUENTE ALMUB 961 192 1.153 IDEM.
ALVAREZ DIEZ BUMILDADHR VILLALMONTE 504 101 605 IDEM.
ALVAREZ REYERO LUIS PUENTE ALMUB 2.379 476 2.855 IDEM.
ALVAREZ RIAÑO M AXIMILIAN A BR SOTOV 523 105 628 IDEM.
ANTON PEREZ VIRGINIA BR CAMINAYO 1.428 286 1.714 IDEM.
ARCILLA CONDE JOSE CARRIZAL 2.123 425 2.548 IDEM.
ASENJO PRIETO PORFIRIO VALDERRUEDA 1.025 205 1.230 IDEM.
ASENJO PRIETO PORFIRIO VALDERRUEDA 2.064 413 2.477 IDEM.
BALNEARIO DE MORGOVEJO MORGOVEJO 39.112 7.822 46.934 IDEM.
BLANCO ALVAREZ FRANCISCA VILLALMONTE 2.301 460 2.761 IDEM.
BLANCO CASTRO IRENE MORGOVEJO 1.843 369 2.212 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 500 100 600 IDEM
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 927 185 1.112 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 2.248 450 2.698 IDEM.
CASADO DIEZ JUAN CARRIZAL 1.420 284 1.704 IDEM.
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. TOTAL FINPV.
castroprietodaniei.br MORGOVEJO 1.293 259 1.552 IDEM.
CASTRO PRIETO DANIEL BR MORGOVEJO 1.192 238 1.430 IDEM.
DIEZ FUENTES ROSARIO RENEDO 555 111 666 IDEM.
DIEZ GARCIA AURELIO PERRERASPUER 1.224 245 1.469 IDEM.
ESCANCIANO TEJERINA EFIGENIA BR MATAMONTEAG 1.817 363 2.180 IDEM.
ESCANCIANO TEJERINA EFIGENIA BR MATAMONTEAG 780 156 936 IDEM.
FERNANDEZ FERNANDEZ ELIAS MATAMONTEAG 735 147 882 IDEM.
FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL CARRIZAL 853 171 1.024 IDEM.
GARCIA ASENJO RESURRECCION BM. VALDERRUEDA 2.497 499 2.996 IDEM.
GARCIA ASENJO RESURRECCION BM. VALDERRUEDA 875 175 1.050 IDEM.
GARCIA RODRIGUEZ ROSALINA VALDERRUEDA 1.196 239 1.435 IDEM.
GARCIA RODRIGUEZ ROSAL1NA VALDERRUEDA 6440 1.288 7.728 IDEM.
GONZALEZ BLANCO PILAR BM VILLAMORISCA 539 108 647 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ ESPERANZA VILLALMONTE 667 133 800 IDEM.
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO BR OTERO VALDET. 1.845 369 2.214 IDEM.
GONZALEZ PABLOS CONSUELO BM SOTOVALDERR. 2.385 477 2.862 IDEM.
GUTIERREZ ALREZ CATALINA CARRIZAL 1.856 371 2.227 IDEM.
BULLERAS DEL CEA SA PUENTE ALMUB 9.887 1.977 11.864 IDEM.
MANZANEDO MANZANEDO ASENSIO VILLACORTA 529 106 635 IDEM.
MENDEZ MENDEZ ELISA BR VALCUENDE 758 152 910 IDEM.
PRADO ALREZ PATRICIO SOTOVALDERR. 1.505 301 1.806 IDEM.
PRADO DIEZ CRISTINA PUENTE ALMUB 8.740 1.748 10.488 IDEM.
PRADO PRADO JOSE DE Y1 PUENTE ALMUB 2.159 432 2.591 IDEM.
QUIAN BARREIRO AGUSTIN MATAMONTEAG 2.078 416 2.494 IDEM.
REYERO GUILLEN M‘ JESUS JOAQUINA TARANILLA 4.093 819 4.912 IDEM.
RIAÑO ESCANCIANO ANA Y1 CAMINAYO 3.586 717 4.303 IDEM.
RODRIGUEZ ALREZ J. LUIS VILLALMONTE 610 122 732 IDEM.
RODRIGUEZ ALREZ M‘ ROSARIO CARRIZAL 1.121 224 1.345 IDEM.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLOTILDE BR RENEDO 2.806 561 3.367 IDEM.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMO TARANILLA 599 120 719 IDEM.
RODRIGUEZ TADELAM.ISABEL TARANILLA 2.341 468 2.809 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO BR PUENTE ALMUB 842 168 1.010 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO BR PUENTE ALMUB 729 146 875 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO BR PUENTE ALMUB 853 171 1.024 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO BR PUENTE ALMUB 663 133 796 IDEM.
TEJERINA FUENTES SEGUNDINO BR PUENTE ALMUB 4.328 866 5.194 IDEM.
CONCEPTO:I.ACTIVID.ECONOMIC
ANTRACITAS DE LA PEÑA S.L. VALDERRUEDA 12.591 2.518 15.109 20/11/95
CARBONES DEL CEA SA VALDERRUEDA 66.798 13.360 80.158 IDEM.
CEREZAL FERNANDEZ DANIEL VALDERRUEDA 16.800 3.360 20.160 IDEM.
EXPLOCARSL VALDERRUEDA 7.200 1.440 8.640 IDEM.
EXPLOTACIONES MINERAS VALDERRUEDA VALDERRUEDA 7.200 1.440 8.640 IDEM.
CONCEPTO: I. CIRCUL. VEHICULO
ELEFONCAS.L. MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804 31/05AJ5
GONZALEZ FERNANDEZ RICARDO VALDERRUEDA 5.670 1.134 6.804 IDEM.
GUTIERREZ BORREGAN J. MANUEL MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804 IDEM.
GUTIERREZ BORREGAN J. MANUEL MORGOVEJO 11.970 2.394 14.364 IDEM.
MANCEBO GONZALEZ JOAQUINA TARANILLA 5.670 1.134 6.804 IDEM.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO VILLACORTA 5.670 1.134 6.804 IDEM.
TRANSPORTES LOUMERSL TARANILLA 13.860 2.772 16.632 IDEM.
VEGAS DIEZ FELIX MORGOVEJO 5.670 1.134 6.804 IDEM.
CONCEPTO: RECOGIDA BASURA
CONDE RIO JOSEFA CARRIZAL 3.500 700 4.200 31/05/95
GARCIA ESCUDERO JOSÉ VILLALMONTE 3.500 700 4.200 IDEM
GARCIA GOMEZ GAUDENC1O VILLACORTA 3.500 700 4.200 IDEM.
GARCIA VALBUENA MARGARITA BROS LA SOTA V. 3.500 700 4.200 IDEM.
GONZALEZ CASADO ADOLFO PUENTE ALMUB 3.500 700 4.200 IDEM.
GONZALEZ ESCANCIANO ANTONIO TARANILLA 3.500 700 4.200 IDEM.
GRANDA MATA JOSE CARRIZAL 3.500 700 4.200 IDEM.
GUTIERREZ VILLA VERDE TOMASA MORGOVEJO 3.500 700 4.200 IDEM.
LLORENTE MANZANEDO GORGONIO CARRIZAL 3.500 700 4.200 IDEM.
MARTINEZ TEODOSIO SOTOV. 3.500 700 4.200 IDEM.
MATALUCINIO CARRIZAL 3.500 700 4.200 IDEM.
MIGUEL FORTES SEVERINO PUENTE ALMUB 3.500 700 4.200 IDEM.
PRADO BLANCO ANASTASIA VILLACORTA 3.500 700 4.200 IDEM.
PRADO DIEZ TINA PUENTE ALMUB 3.500 700 4.200 IDEM.
ROJO ROJO JOSE PUENTE ALMUB 3.500 700 4.200 IDEM.
SUAREZ GARCIA PEDRO PUENTE ALMUB 3.500 700 4.200 IDEM.
VENTURA JUAN LA ESPINA 3.500 700 4.200 IDEM.
AYUNTAMIENTO: LA VECILLA
CONCEPTO: LB.I. RUSTICA
DIEZ GARCIA RICARDO CANDANA 5.398 1.080 6.478 20/11/95
GONZALEZ TASCON MARCELINO LA VECILLA 1.402 280 1.682 IDEM
CONCEPTO: I.B.L URBANA
ALVAREZ GONZALEZ DOM1TIL A MATALLANA 1.614 323 1.937 20/11/95
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FERNANDEZ FDEZ.M FELICIDAD SOPEÑA 740 148 888 IDEM
FERNANDEZ PERRERAS JAVIER PEDRO Y H LAVECILLA 15.767 3.153 18.920 IDEM
FERNANDEZ PERRERAS MIGUEL ANGEL ID 8.379 1.676 10.055 IDEM
FERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO CANDANA 530 106 636 IDEM
GARCIA DIEZ CAYETANO ID 5.831 1.166 6.997 IDEM
GETINO PEREZ JESUS MANUEL SOPEÑA 9.303 1.861 11.161 IDEM
GONZALEZ OREJAS BERNARDIN LEON 2.548 510 3.058 IDEM
LAUREL FRIOL FRANCISCO MADRID 14.225 1845 17.070 IDEM
LOPEZ SUAREZ AMABILIA LAVECILLA 6.643 1329 7.972 IDEM
MARTINEZ MANTECON SERGIO LEON 14.849 1970 17.819 IDEM
RODRIGUEZ DESCONOCIDO PURIFIC ACION LAVECILLA 6.156 1.231 7.387 IDEM
SIERRA LUIS ESPERANZA MADRID 20.708 4.142 24.850 IDEM
VALBUENA MORAN JAVOR LAVECILLA 1.306 261 1.567 IDEM
VALBUENA MORAN JOSE MADRID 2.765 553 3318 IDEM
VILLA CUESTA INOCENCIO CANDANA 3.163 633 3.796 IDEM
(l)N(IPH):\\.MM.\\RI(h
ALFAGEME VILLALONGA M LUISA LAVECILLA 1750 550 3.300 20/11/95
CASTRO POSADA JOSE MANUEL ID 2.750 550 3.300 IDEM
FERNANDEZ PERRERAS PEDRO J. ID 1.250 250 1.500 IDEM
GARCIA DIEZ CAYETANO CANDANA 1.500 300 1.800 IDEM
GETINO PEREZ JESUS SOPEÑA 3.000 600 3.600 IDEM
GARCIA BRUGOS FERNANDO ID 2.750 550 3.300 IDEM
GARCIA MIGUEL FLORENCIO HD. ID 2.750 550 3.300 IDEM
LAUREL FRIOL FCO.HD ID 1750 550 3.300 IDEM
ROBLES GARCIA MANUEL ID 1.250 250 1.500 IDEM
TASCON GONZALEZ TEODOMIRO CAMPOHERMO 1.500 300 1.800 IDEM
TASCON TASCON CARLOS ID 1500 300 1.800 IDEM
TRABANCO NOVAL CAROLINA LAVECILLA 2.750 550 3.300 IDEM
CONCEPTO: I.CIRCULVEHICULO
DIEZ DIEZ VALERIANO LAVECILLA 735 147 882 31/05/95
CONCEPTO: BASURA. MDAD.
ALFAGEME VILLALONGA M LUISA LAVECILLA 2.500 500 3.000 20/11/95
FERNANDEZ PERRERAS JAVIER ID 2.500 500 3.000 IDEM
FERNANDEZ PERRERAS MIGUEL ANGEL ID 2.500 500 3.000 IDEM
FERNANDEZ IERRERAS PEDRO J ID 2.500 500 3.000 IDEM
LAUREL FRIOL FRANCISCO ID 1500 500 3.000 IDEM
MENENDEZ GARCIA CELSO ID 1.900 380 2.280 IDEM
MORALES GONZALEZ BALTASARA ID 1.900 380 2.280 IDEM
TASCON ANTONINOHROS. LEON 2.500 500 3.000 IDEM
TASCON GARCIA CONSUELO CAMPOHERMO 11.150 2.230 13.380 IDEM
AYUNTAMIENTO: VEGAQUEMADA
CONCEPII): LILI. Rl Mil \
BARO DIEZ CARMEN DE VEGAQUEMAD 1.353 271 1.624 20/11/95
CASO CASTAÑON GLORIA DE ID 2.012 402 2.414 IDEM
COMPAÑIA LEON INDUSTRIAL ID 1.849 370 2.219 IDEM
DIEZ SS PABLO ID 689 138 827 IDEM
DIEZ CASTILLO A VELINO ID 977 195 1.172 IDEM
DIEZ FERNANDEZ AMADOR HROS. ID 739 148 887 IDEM
1)11/H RNANDEZLU1S ID 795 159 954 IDEM
DIEZ LOPEZ CONVERSINA ID 630 126 756 IDEM
FERNANDEZ CASTILLO BAS11.1A ID 2513 503 3.016 IDEM
FERNANDEZ ESCAPA ARG1MIR0 ID 829 166 995 IDEM
FUERTES MATEOS BRUNO ID 809 162 971 IDEM
GONZALEZ SS GUMERSINDO ID 967 193 1.160 IDEM
GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSUELO ID 1548 310 1.858 IDEM
LOPEZ GUTIERREZ AMADOR ID 644 129 773 IDEM
LOPEZ LOPEZ NICOLAS ID 1.348 270 1.618 IDEM
LLAMZARES DEL VALLE MODESTA ID 628 126 754 IDEM
PEREZ BARR1ENT0S CELINA ID 1.647 329 1.976 IDEM
SIERRA PERRERAS JESUS ID 1337 267 1.604 IDEM
VALLADARES GONZALEZ ELIAS HROS ID 879 176 1.055 IDEM
VALLADARES GONZALEZ LAZARO ID 5.780 1.156 6.936 IDEM
VALLADARES MIRANDA OBDULIA ID 1.806 361 2.167 IDEM
VALLADARES PEREZ UD1A ID 859 172 1.031 IDEM
VALLADARES PEREZ MARIA ID 725 145 870 IDEM
VALLADARES PEREZ VICTORINO ID 632 126 758 IDEM
VARELA SASTRE AVELINO ID 636 127 763 IDEM
CONCEPTO: I.B.L URBANA
ALVAREZ LLANOS JOSE PALAZUELO 397 79 476 20/11/95
ALVAREZ PACHECO JESUS ID 1.425 285 1.710 IDEM
BARRIO RODRIGUEZ ELENA Y2 LA MATA 570 114 684 IDEM
DIEZ FERNANDEZ ETELV1N0 1.774 355 1129 IDEM
FERNANDEZ ANGELINA 1.902 380 IDEM
FERNANDEZ ESCAPA ARGIMIRO VEGAQUEMAD 2529 506 3.035 IDEM
FERNANDEZ GARCIA MODESTA LUGAN 412 82 494 IDEM
DEUDOR DOMICILIO PRINCIP. 20% R. . TOTAL FINPV.
GARCIA CARMENES GERMAN GUON 2.975 595 3.570 IDEM
GARCIA VALLADARES EMILIANO Y2 LOSILLA 327 65 392 IDEM
GRREZ GUTIERREZ PABLO PALAZUELO 7.239 1.448 8.687 IDEM
GUTIERREZ VALLADARES REMEDIOS ID 3.263 653 3.916 IDEM
LOPEZ MIRANDA ARGIMIRO Y1 ID 952 190 1.142 IDEM
LOPEZ VALLADARES AGAP1TO ID 673 135 808 IDEM
PUENTE DEL RIO ANGEL LOSILLA 480 96 576 IDEM
PUENTE LEONCIO BOÑAR 388 78 466 IDEM
PULGAR FERNANDEZ ANGEL JEREZ FRONTER 424 85 509 IDEM
RASCON PAULINA PALAZUELO 1.104 221 1.325 IDEM
ROBLES ALONSO FREDESVINDA LUGAN 8.408 1.682 10.090 IDEM
RODRIGUEZ VARELA DICTINIO PALAZUELO 3.621 724 4.345 IDEM
CONCEPTO:1.ACTIV.ECONOM1CAS
AGUAS DE SAN ADRIAN SA MADRID 8.400 1.680 10.080 20/11/95
MUÑIZ BERJILLOS JUAN ANTONIO PALAZUELO 19.600 3.920 23.520 IDEM
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL OLLEROS SABER 39.200 7.840 47.040 IDEM
CONCEPTO: BASURAS.-MDAD.
ALOJAMIENTO PALAZUELO 2.500 500 3.000 31/05/95
ALVAREZ MAXIMO LOSILLA 4.400 880 5.280 IDEM
BLANCO GARCIA LUIS MIGUEL VEGAQUEMAD 1.900 380 2.280 IDEM
CARIDAD BAZA ADOLFO PALAZUELO 1.900 380 2.280 IDEM
CARRO IGLESIAS AURELIO LOSILLA 6.300 1.260 7.560 IDEM
CARRO CANCELO MANUEL ID 6.300 1.260 7.560 IDEM
FERNANDEZ JOSE LUIS AVILES 2.500 500 3.000 IDEM
FERNANDEZ VIEJO LUCAS LUGAN 2.500 500 3.000 IDEM
GONZALEZ CARLOS DARIO BUSOT 2.500 500 3.000 IDEM
GUZMAN FERNANDEZ M VALLE VEGAQUEMAD 13.400 2.680 16.080 IDEM
LOPEZ ANTONIA LA MATA 1.900 380 2.280 IDEM
REY REDONDO ANA LEON 2.500 500 3.000 IDEM
RODRIGUEZ DHERA Y HNOS PALAZUELO 4.400 880 5.280 IDEM
Habiendo finalizado el plazo para ingreso en periodo volunta­
rio de las deudas expresadas sin que los deudores relacionados 
hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “Certificación de 
Descubierto Colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra 
los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los 
anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio. En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/90 de 20 de 
diciembre, y 5.3.c) del real decreto 1.174/87, procedo a liquidar el 
recargo del 20 por ciento y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación , con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.”
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el titulo ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 3071.992 de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anterior­
mente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayuntamiento correspondiente al último 
domicilio conocido de los deudores tiene lugar entre los días 1 y 15 
del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación , sita en Plaza España, 1, bajo, de esta locali­
dad de Cistiema.
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Advertencias:
1. “- En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, 
se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a 
la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los 
artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a- Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso en período voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a- Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el 
plazo de 8 días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hubieran personado, se les tendrá por notifi­
cados de todas las sucesivas diligencias que se produzcan hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
Administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso Contencioso Administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Y a los efectos señalados, expido el presente Edicto en 
Cistierna, a diez de Septiembre de mil novecientos noventa y 
seis.
El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel 




SAN ANDRES DEL RABANEDO
Se convoca al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
de los Bienes y Derechos afectados por la EXPROPIACION POR 
RAZON DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “Camino Vecinal 
de Villabalter a la C-623”.
Por Decreto 211/1996 de 13 de septiembre, publicado en el 
Boletín Oficial de Castilla y León núm. 180 de 17 de septiembre 
de 1996, la Junta de Castilla y León declaró la urgente ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa 
que precisa este Ayuntamiento para la ejecución de la obra: 
“Camino Vecinal de Villabalter a la C-623”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de dere­
chos y bienes que figuran en la relación del Anexo para que com­
parezcan en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en las 
fechas y horas que a continuación se indican, como^punto de reu­
nión para llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación, sin perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas:
Día 21 de octubre de 1996 a las once horas.
A dicho acto comparecerán los interesados, así como los titu­
lares de cualquier clase de derecho o de interés económico sobre 
los bienes afectados, debiendo acudir personalmente o mediante 
representante autorizado, aportando los siguientes documentos:
- Documento Nacional de Identidad.
- Documento acreditativo de su titularidad (Escritura o certi­
ficación del Registro de la Propiedad) y, en defecto de ambas, 
Certificado Catastral.
- Recibo correspondiente a la última anualidad del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles.
- Contrato de arrendamiento y otros de los que resulte cual­
quier derecho real o personal sobre los bienes a expropiar.
Podrán ir acompañados de peritos y notario, siendo a su costa 
los honorarios que se devenguen.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados y los titula­
res de derechos reales o intereses económicos directos sobre los 
bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios de los 
mismos, que se hayan podido omitir en las relaciones de bienes 
afectados, podrán formular alegaciones al solo efecto de subsanar 
posibles errores u omisiones que se hayan padecido al relacionar 
los bienes afectados por urgente ocupación, hasta el momento del 
levantamiento de las actas previas, ante el Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo.
La presente convocatoria se notificará a los interesados 
mediante cédula de notificación individual. Esta publicación se 
efectúa igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en aquellos casos en los que por una u otra causa no 
hubiera podido practicarse la notificación individual.
ANEXO:
RELACION DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR 
AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA OBRA DE 
“CAMINO VECINAL DE VILLABALTER A LA C-623”.
NUMERO 1
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 539.
Propietario: Laurentina Ordóñez Suárez
Domicilio: C/ La Fuente 92, Villabalter.
Superficie: 17 m2.
NUMERO 2
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 375 a
Propietario: Laurentina Ordóñez Suárez.
Domicilio: C/ La Fuente 92, Villabalter.
Superficie: 75 m2.
NUMERO 3
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 541.
Propietario: Paula Martínez García.
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Domicilio: C/Del Medio, 12- 2° Izq. Trabajo del Camino.
Superficie: 24 m2.
NUMERO 4
Referencia Catastral: Polígono , Parcela .
Propietario: Salvador González Martínez.
Domicilio: CZ Clavel núm. 37, 2.° de Trabajo del Camino.
Superficie:
NUMERO 5
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 542.
Propietario: Ulpiano Suarez Alvarez.
Domicilio: C/El Nogal, 47. Rasines (Cantabria) 39860.
Superficie: 46 m2
NUMERO 6
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 546.
Propietario: Agapito Fidalgo Delgado.
Domicilio: C/La Fuente, 15 de Villabalter
Superficie: 12 m2.
NUMERO 7
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 552.
Propietario: Agapito Fidalgo Delgado.
Domicilio: C/ La Fuente, 15 de Villabalter.
Superficie: 8 m2.
NUMERO 8
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 553.
Propietario: Agapito Fidalgo Delgado.
Domicilio: C/ La Fuente, 15 de Villabalter.
Superficie: 7 m2.
NUMERO 9
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 555.
Propietario: Agapito Fidalgo Delgado.
Domicilio: C/ La Fuente, 15 de Villabalter.
Superficie: 8 m2.
NUMERO 10
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 556.
Propietario: Agapito Fidalgo Delgado.
Domicilio: C/ La Fuente, 15 de Villabalter.
Superficie:38 m2.
NUMERO 11
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 547.
Propietario: Gloria Fernández Suárez.
Domicilio: C/ San Roque, 29 de Villabalter.
Superficie: 4 m2.
NUMERO 12
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 548.
Propietario: M.* Sagrario Fernández Fernández.
Domicilio: C/ Real 68 de Villabalter.
Superficie: 6 m2.
NUMERO 13
Referencia Catastral: Polígono 6. Parcela 549.
Propietario: Teresa Fernández Castro.
Domicilio: Avd. Romeral, 178-1.° de Villabalter.
Superficie: 10 m2.
NUMERO 14
Referencia Catastral: Polígono 6. Parcela 551.
Propietario: Amada Diez Robla.
Domicilio: C/ Juan de Badajoz, núm. 13-2.° León.
Superficie: 8 m2.
NUMERO 15
Referencia Catastral: Polígono 6, Parcela 554.
Propietario: Hnos. Pablo Fernández Fidalgo.
Domicilio: C/ Roa de la Vega núm.4-l.° (M.a José Fernández 
Vallinas, estudio técnico mercantil) 24002 León
Superficie: 5 nf.
NUMERO 16
Referencia Catastral: Polígono 5, urbana.
Propietario: Julia de la Mano.
Domicilio: C/ Del Pozo 11, de Villabalter.
Superficie: 75 m2
NUMERO 17
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 254.
Propietario: Benigno Fidalgo Llanos.
Domicilio: C/ La Fuente, 17 de Villabalter.
Superficie: 333 m2.
NUMERO 18
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 255.
Propietario: POPLIN S.L. (D. Miguel Lobato D.)
Domicilio: C/El Carmen, 4, 1° izq. León.
Superficie: 12 m2.
NUMERO 19
Referencia Catastral: Polígono 5,50% Parcela 351.
Propietario: Manuel Rodríguez Fernández.
Domicilio: C/La Fuente, 46, de Villabalter.
Superficie: 15 m2.
NUMERO 20
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 352.
Propietario: Ma Carmen Rodríguez Fernández.
Domicilio: Avda. Doctor Fleming, n.°2 -12° A León.
Superficie: 9 m2.
NUMERO 21
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 354.
Propietario: Amabilia Fernández Suárez.
Domicilio: Marqués de la Valdavia, núm. 87- 3.° B -
Alcobendas (Madrid) 28100 <*
Superficie: 23 m2.
NUMERO 22
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 358.
v Propietario: Amabilia Fernández Suárez.




Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 355.
Propietario: Ismael Fernández Pérez.
Domicilio: C/ Olímpico Francisco Fernández Ochoa núm.7- 
8° A. Alcorcón (Madrid)
Superficie: 33 m2.
NUMERO 24
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 364.
Propietario: Licinio Alvarez Suarez.
Domicilio: C/ La Fuente, 25 de Villabalter.
Superficie: 20 m2.
NUMERO 25
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 365.
Propietario: Licinio Alvarez Suarez.
Domicilio: C/ La Fuente, 25 de Villabalter.
Superficie: 21 m2.
NUMERO 26
Referencia Catastral: Polígono 5, Parcela 366 a.
Propietario: Femando García Diez.
Domicilio: C/ La Rúa, núm.31, León. (Bar Alejandro)
Superficie: 45 m2
San Andrés del Rabanedo, 3 de octubre de 1996.—El Alcalde, 
Manuel González Velasco.
9739 25.750 ptas.
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BEMBIBRE
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser noti­
ficados en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber recha­
zado la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el 
artículo 59 de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de 
la providencia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se 
les sigue en el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la 
siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 
106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos 8 días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondiente al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(artículo 109 del Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92, ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Relación que se cita
DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO N9CERTIFIC. FIN VCLUNT. IMPORTE
ACEVBDO MOTOR S.L. PUENTE NUEVO I.V.T.M. •:c: 22/1996 30-04-95 14250
AFONSO JOSB AUGUSTO LAS TOLVAS BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
AGAZOS S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 29375
AGOSTINHO CAETANO JUAN LAS TOLVAS BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
ALEN IGLESIAS ADOLFO PICOS DE EUROPA 18 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1995 30-04-96 6750
ALIAGA LOPEZ FRANCISCO AVDA. VILLAFRANCA 41 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
ALMEIDA MOREIRA ANTONIO DE GIL Y CARRASCO 10 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
ALMEIDA HEVES DA VEIGA MARIA LOPE DE VEGA 24-49 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
ALONSO LOPEZ ISRAEL ARTURO GARCIA ALONSO BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
ALVAREZ ALVAR3Z JULIA SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
ALVAREZ CA3ALSIR0 MERCEDES AVDA. VILLAFRANCA 70 BEMBIBRE I.V.T.M. 1551 22/1996 30-04-95 6750
ALVARES FERNANDEZ ANTONIO ROSALIA DE CASTRO 2 I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 14250
ALVAREZ GARCIA"MARIA TERESA CASTILLA" 33 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 14250
ALVAREZ LOMBARDERC MARIA EVA BBCQUBR 17 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ALVAREZ MODESTO' JUAN ANTONIO SOPONILLA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
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ALVAREZ PACIOS ROBERTO PUENTE NUEVO I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
ALVAREZ PERA CAREEN 5ECQUBR 14 BBMBIBRB I.V.T.M. * 22/1996 30-04-96 .875
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL LA ERA 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
AMARO CARLOS ALBERTO BADAJOZ BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
ANDRADB AMBP.ICO" DE FALENCIA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ANJOS PORTELA CARLOS DOS RIO FORMA 3 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-95 875
ANTRACITAS DEL BIBRZO S.L. ELOY RBIGADA 26 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 29375
ARAGON FERNANDEZ EDUARDO atoa.:villafranca 24-iqd BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 875
AHAUJO DE LIMA MANUEL FIORIKDO RIO FORMA 1 BEMBIBRB I.V.T.M. ‘995 22/1996 30-04-96 5750
ARAUJC DE LIMA MANUEL FLORINDO RIO FORMA 1 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 5750
ARIAS ARIAS MARIA MERCEDES BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ARIAS FERNANDEZ DAVID ARTURO GARCIA ALONSO 34 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 3.0-04-96 875
ARIAS GARCIA ALEJANDRO LOSADA I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ARIAS RIAL JAIME OVIEDO 7 BEMBIBRB I.V.T.M. 199: 22/1996 30-04-96 6750
ARIAS RIAL SEVERINO LAS TOLVAS BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
ARIAS RIAL SEVERINO LAS TOLVAS BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
ARIAS RIAL SEVERINO LAS TOLVAS BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ARIAS VILLAVERDB FERMIN SANTIAGO BASAK7A 55 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 875
ARRIMADA GARCIA ANGELES AVDA. DEL BIBRZO 40 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
AST3RGA DEL CANTO FERMINA PASEO SANTIBAÑEZ 2 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
AUTO SELECT INTERNACIONAL S.L. AVDA. VILLAFRANCA 39 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
BARRERO 'VEGA ANTONIO BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
3ENBDBT ACULLA JUAN ANTONIO DOCTOR MARAÑON 10 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
BENITO MARQUES RAMON RIO BSLA 17 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
BLANCO BALIN FRANCISCO ISAAC AVDA. VILLAFRANCA 37 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 17750
BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL AVDA. VILLAFRANCA 37 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
BRITO ENRIQUE ANTONI DE AVDA. VILLAFRANCA 82 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-9$ 14250
CAAMAÑO CARCIA JOSE AQUIANA 32 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CAETANO JOAO AGUSTIKHO ORENSE 7 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
CAÑAS PEREZ ISABEL DEL PUENTE 1 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CANTON RODRIGUEZ ANGEL AVDA. VILLAFRANCA 116 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
CARBONES BALADO S.L. CARRO CELADA 11 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CARBONES HUMAN S.L. RIO BOBZA 2 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
CARBONES HUMAN S.L. RIO BOEZA 2 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500
CARBONES HUMAN S.L. RIO BOEZA 2 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 16500
CARBONES MCNTEALBGRB S.A. ORENSE BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500
CARBONES MDNTEALBGRB S.A. ORENSE BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500
CARBONES SAN ANTONIO SUSANA GONZALEZ BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 23500
CARRERA CODBSSIRA JOSE LUIS RIO FORMA 29 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CASTELLANOS ALVAREZ ALVARO AVDA. VILLAFRANCA 70 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CATARINO FERNANDEZ MANUAL ALBERTO LA JUNCAL 215 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
CONTRATAS MINERAS DEL BIBRZO COMENDADOR SALDARA 2 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500
CONTRATAS MINERAS DEL BIBRZO COMENDADOR SALDARA 2 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CORREIA MELCHOR LUCIANO JOSE ANTONIO 15 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
CORTES CORTES JUAN JOSE ODON ALONSO 5-12D BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1995 30-04-96 875
COSTA MARTINS ALBINO FER. VIRALES I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 8375
CRUCES MAGIAS MANUEL SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
OBUS ALBBRTINO DE LOSADA I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
DIAS ANTONIO PEDRO KENBNDBZ PIDAL 7 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 8375
DIAZ FERNANEZ LUIS FERNANDO RIO FORMA 25 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
DIAZ LOPEZ FRANCISCA LA CORUÑA 4 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
DIEGUEZ GARCIA GERVASIO VIRALES I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
DIEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL PUENTE NUEVO I.V.T.M. 1995 22/1995 30-04-96 6750
D0FA2C CAMPOS MARIA LUISA DEL MURO 1 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
DUC CJANG LY LAS TOLVAS BBMBIBRB I.V.T.M. 1:95 22/1996 30-04-95 875
ESCUDERO CACHON JUSTO KENBNDBZ PIDAL BBMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
ESPAÑOL NARRELO CARLOS BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1995 30-04-96 6750
ESPAÑOL MAREELO CARLOS MANUEL LA CORUÑA 4 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 17750
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BSTBTOS TOIGAS ARMANDO DOS S. SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2000
ESTBVEZ RODRIGUEZ JULIA LAS TOLVAS BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ESTRADA GARCIA JOSE ANGEL ATOA. VILLAFRANCA 71 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
ECO. ELISEO Y ANTONIO S.L. RIO MIÑO 1 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 29375
FELGUEIRAS GCZCALVES JOAC SUSANA GONZALEZ 15 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
FERNANDEZ ALTOS JOSE LAS ESTRECHA 4 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
FERNANDEZ ARGUELLO SANTIAGO DEL MURO 1 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
FERNANDEZ CASADO ATOLINO AVDA. LA BAÑEZA 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
FERNANDEZ CASADO ATOCINO ATOA. LA BANEZA c BEMBIBRE I.V.T.M. 199c 22/1996 30-04-96 2500
FERNANDEZ 'CUBERO ANGELA CAMINO SAN PEDRO BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS QUBVEDO 20 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 17750
FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS RIO CUA 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
FERNANDEZ GONZALEZ ANDRES COMENDADOR SALDAÑA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 5750
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
FERNANDEZ GONZALEZ GARLOS SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CAMrOMURIBLES BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE CANPOKURIELBS BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL ALBA DE LISTE 27 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
FERNANDEZ HORCAS CARMEN RIO ESLA 26 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 8275
FERNANDEZ HORCAS MARIA SOLEDAD ARTURO GARCIA ALONSO 80 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
FERNANDEZ HORCAS MARIA SOLEDAD ARTURO GARCIA ALONSO 80 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
FERNANDEZ TUÑON M CARMEN CASTILLA BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
FERREIRA ESTBVEZ JOSE ANTONIO SUSANA GONZALEZ 54 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
FORTES SETORINO MIGUEL LOPE DE TOGA'.24 19B BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500
FORTES SBTORINO MIGUEL LOPE DB TOGA 24 12B BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
GARCIA ALVAREZ LUIS RAMON LA DEHESA 18 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GARCIA BAS SONIA RIO CUA 3-29 BBKBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
GAP.CIA DIEZ FRANCISCO J. SAN ESTEBAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
GARCIA FERNANDEZ PASCUAL LA REGUERA BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
GARCIA FERNANDEZ PASCUAL LA REGUERA BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GARCIA GOMEZ:ELENA SUSANA GONZALEZ 57 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GARCIA GONZALEZ JOSE ELOY LA REVUELTA 19 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GARCIA GONZALEZ JOSE ELOY LA REVUELTA 19 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
•GARCIA 'GONZALEZ JOSE ELOY LA REVUELTA 19 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
GARCIA GONZALEZ JOSE ELOY LA REVUELTA 19 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
■GARCIA JOSA MONICA ATOA.'DEL BIERZO 50 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA SANTIBAÑBZ I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GARCIA RODRIGUEZ B.LORENZO ATOA. VILLAFRANCA. 9 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
GZRALDBS SANCIA DB CASTILLA 23 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 ■30-04-96 6750
GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 17750
GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 8275
GOMEZ FERNANDEZ IRENE PILAR SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GOMEZ RONCE MANUEL LOPE DB TOGA 24 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GOMEZ RONCE MANUEL LOPE DE TOGA 24 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GOMEZ SANCHEZ'JOSE RAMIRO II 11 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GCNCALTOS AUGUSTO SANTIAGO BASANTA 7 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
GONCALTOS JOAC AUGUSTO RIO ORBIGO 5 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
GONZALEZ AuUADO JLaN LA DUDA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
GONZALEZ AGUADO JUAN LA DUDA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 33-04-96 2500
GONZALEZ AGUADO JUAN LA DUDA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/19=6 30-04-96 14250
GONZALEZ CASADO DEMETRIO ATOA. VILLAFRANCA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 5750
GONZALEZ CASADO DEMETRIO ATOA. VILLAFRANCA BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 1500
GONZALEZ CUBERO JLTOLTINO BBKBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1995 30-34-95 6750
GONZALEZ FELIZ MANUEL ATOA. DEL BIBRZO 18 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
GONZALEZ FELIZ MANUEL AVDA. DEL BIBRZO 18 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GONZALEZ FELIZ MANUEL ATOA. DEL BIERZO 18 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
GONZALEZ FELIZ MANUEL AVDA. DEL BIBRZO 18 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GONZALEZ FELIZ MANUEL ATOA. DEL BIERZO 18 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
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GONZALEZ GONZALEZ PABLO RODANILLO I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6000
GONZALEZ LOPEZ ARTURO ARROYO JALON 36 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GONZALEZ LOPEZ ARTURO ARROYO JALON 36 BEMBIBRE : I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GONZALEZ OVIEDO JOSE AVDA. VILLAFRANCA 39 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
GONZALEZ SECO CARLOS RIO CUA 6 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6000
GUERRA LOPEZ ARSENIO LAS LINARES BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
HERRERO GARCIA AMADOR LOPE DE VEGA 24 BBMBIBRE I I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
HIHOJOSA MOYANO FRANCISCO GIL Y CARRASCO 10 BBMBIBRE : I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
IQ3AL JAVAID LA DEHESA 10 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LAGO PEREZ LUIS SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LEDO DE PINA NICOLAO LA REVUELTA 6 • BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LBGILDB GONZALEZ ALBINO RIO FORMA 31-29 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
L0M3ARDIA BOUZA VENANCIO AVDA. VILLAFRANCA 90 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LOPES ANTONIO AUGUSTO SANTIAGO BASANTA 18 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
L0P3S LUIS FERNANDO EL BOTILLO 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LOPES MANUEL ANTONIO OVIEDO 8 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
LOPEZ ALFONSO JOSE ANTONIO VIRALES I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
LOPEZ ALVARBZ ALFONSO AVDA. VILLAFRANCA 78 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
LOPBZ ARIAS MARIA JESUS SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LOPEZ BLANCO AQUILINO CAMINO SAN PEDRO BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 8375
LOPEZ O.AVBRO ADELA EMILIANO SANCHEZ LOMBAS BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
LOPEZ GARRIDO ABELARDO LA CURIA 1 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
LOPEZ PEREZ MARI LUZ VATBMAR 9 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN SUSANA GONZALEZ 40 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
LOPBZ RODRIGUEZ SEBASTIAN SUSANA GONZALEZ 40 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LOPBZ SEVILLA FRANCISCO CERVANTES 40 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
LUZ BESSA TERESA DA AVDA. VILLAFRANCA 74 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MACHADO NIEVES ANIBAL AVDA. VILLABLINO 10 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MAGALHABS MARIA FERNANDA SUSANA GONZALEZ 49 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 17750
MALAIA FERNANDBS JOSE CARLOS LA CURIA BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MALLO PEREZ ALIPIO AVDA. LA VBCILLA 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
.MANCEBO GARCIA JOSE ANTONIO SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MARCELINO AMANDIO JOSE CASTILLA 40 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 875
MARQUES DOS SANTOS MANUEL J. ELOY REIGADA 39 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MARQUES MAGAÑA ANGEL CERVANTES BBMBIBRE "I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MARQUES RODRIGEUZ JOSE DEL SAN"0 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MARQUES RODRIGEUZ JOSE DEL SANTO BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MARTINEZ NAVARRO SOFIA AVDA. VILLAFRANCA 102 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
.MARTINEZ NUÑBZ EUGENIO JOSE ANTONIO 12 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MARTINEZ SANCHEZ EUFEMIO PUENTE NUEVO I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
MASELA BALCON VICTORIANO LAS LINARES BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MATA 5CU2AN LUIS DE LA. LA ERA 6 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MATA B3UZAK LUIS DE LA LABRA 6 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1995 30-04-96 16500
MATA EDUCAN LUIS DE LA LA ERA 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1956 22/1996 30-04-96 5750
MATBOS MERAS RAUL SAI.1 ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 =750
HAYO "RFC MARIA JOSE BEMBIBRE T V T V •o:c 22/1996 30-04-96 875
MENTES LABRA! EDUARDO SANTIBAÑEZ I.V.T.M. 1996 22/1995 30-04-96 6750
MERINO TEJEDOR ANTONIO CERVANTES 39 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
MINERA DEL FONTORIA S.A. RIO BOBZA 2 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 8375
MINERA DEL FONTORIA S.A. RIO BOEZA 2 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 16500
MINERA DEL FONTORIA S.A. RIO BOEZA 2 BBMBIBRE ' I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 29375
MINERA DEL FONTORIA S.A. RIO BOBZA 2 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 8375
MINERA PBÑARROSAS S.A. RIO BOBZA 2 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 17750
MIRANDA FBRRBIRA ALVARO AVDA. LA BAÑEZA 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 . 14250
MOHAMMAD ASLAK DEL CAMPO 20 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MOHAMMAD HAFIZ OSCURA'27 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 875
MOHAMMAD IQHAL SALAMANCA 21 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MOHAMMAD SHARIF PZA. DEL PALACIO 9 . BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
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MORAIS ALVES ANTONIO ELOY PEÑARRUBIA 22 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
MORAIS DOS SANTOS ANTONIO JOAO . FEDERICO GARCIA LORCA 5 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MORAIS EDUARDO AUGUSTO LA DEHESA BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MORAIS MELO ENRIQUE LUIS - SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MOSQUEIRA RUA MARIO CAMPOMURIELES BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MUÑOZ FERNANDEZ'JORGE ANTONIO QUEVBDO 33 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ANTONIO QUEVBDO 33 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
MUÑOZ PEREZ CARLOS LAS TOLVAS 4 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MUÑOZ PEREZ CARLOS LAS TOLVAS 4 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
MORILLO GARCIA FRANCISCO AQUIANA BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
NADIAYE BABA LA CORUÑA 6 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
NASCIMIBNTO FBRREIRA CASIMIRO PZA. DEL PALACIO 6 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500
NUÑEZ COBO JOSE MARIA RIO PORMA BBMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1995 30-04-96 $750
NUÑEZ BNRIQUBZ FRANCISCO RIO BOEZA BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
OLIVER RODRIGUEZ ANTONIO VATEMAR 6 , BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PAJA CRESPO SERGIO CAMPOMURIELES 3 ' BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PARDO PARDO ELOY PICOS DE EUROPA BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
PARIS ALBITB MARIA TERESA AVDA. LA BAÑBZA 6* BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
PEINADO ARGUELLO MARIA MONTSERRAT LA DEHESA 1 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
PEINADO ARGUELLO MARIA MONTSERRAT LA DEHESA 1 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
PSREIRA GOMEZ MANUEL . SUSANA GONZALEZ 28 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PEREIRA GOMEZ MANUEL ENRIQUE BNRIQUBZ 2 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PEREZ ALONSO JUAN JOSE ALEE DE LISTE 19 ■ BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PEREZ' MENDEZ GUMERSINDO DEL PUENTE 5 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS LA SIERRA 5 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 5750
PEREZ SAIZ BERNARDO MIGUEL QUEVBDO 3-49 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PEREZ VIDAL VICTORINO ARROYO JALON 17-29D BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PERFORACIONES Y CONTRATAS S.L. CARRO CELADA 1 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-9$ 16500
PIMENTEL ANTONIO LA ERA 6 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
PINTO CERQUEIRA ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 39 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750
PINTO CERQUEIRA ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 39 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PIQUEIRO GUTIERREZ PEDRO GIL Y CARRASCO 1 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PIQUEIRO GUTIERREZ PEDRO GIL Y CARRASCO 1 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6000
PIRES MARIA FATIMA FERNAN NUÑEZ 2 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PORTELA VILELA COSTA ALGELO RODANILLO I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
PORTELA VILELA COSTA ALGELO RODANILLO I.V.T.M. 1996- 22/1996 30-04-96 16500
PORTELA VILELA COSTA ALGELO RODANILLO I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PORTELA VILELA GONCALVBS JOSE SUSANA GONZALEZ 49 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PRIETO VILORIA JOSE MANUEL AVDA. DEL BIERZO 43 BBMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
QUEMELO JORGE FERNANDO OVIEDO 11 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875
QUINTAS VAZQUEZ RAMIRO EMILIANO SANCHEZ LOMBAS BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
PANOS OLIVEIRA ADALBERTO TATEMAR 5 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500
RAMOS OLIVEIRA ADALBERTO VATEMAR 5 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
RAUF A3DUL DEL ROSARIO 11 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996' 22/1996 30-04-96 6750
REIS DUARTB ANTONIO GER. LAS LINARES BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
REIS DUARTE ANTONIO GER. LAS LINARES BBMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
RIBBIRINHA RORIGUES PAULO RENATO VALLADOLID 4 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
RIBEIRO GOMES HBLDER CASTILLA 23 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
RIBEIRO GOMES HBLDER CASTILLA 28 BBMBIBRB I.V.T.M. ice § 22/1996 30-04-96 6750
RIBEIRO MACHADO MANUEL OSCURA 5 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
RIBEIRO MARTINS JOAQUIN FDO. LA CORUÑA 4 BBMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
ROBLAS SAHAGUN JOSE RAMON CAMINO SAN PEDRO BBMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750
ROCHA PERRERO GUSTAVO DE LA VATEMAR 25 . BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
RODIL GONZALEZ JOSE MANUEL SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 3500
RODIL GONZALEZ JOSE MANUEL SUSANA GONZALEZ 28 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
RODRIGUES DA SILVA JORGE M. LOPE DE VEGA 24 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL JUAN XXIII 10 BBMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250
RODRIGUEZ AYAKONTE JOSE ANTONIO DEL ROSARIO 16 BBMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750
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Bembibre, 20 de septiembre de 1996.-E1 Tesorero, José Díaz Navia.
NOMBRE DOMICILIO LOCALIDAD CONCEPTO PERIODO K2CERTIFIC. FIN VOLUNT. IMPORTE
RODRIGUEZ BLANCO ANGEL LOPE DB VEGA 24 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 • 14250RODRIGUEZ DE LA FUENTE FRANCISCO ATOA. VILLAFRANCA 92 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750RODRIGUEZ GARCIA ALFREDO LOPE DE VEGA 24 BEMBIBRB I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 14250RODRIGUEZ GARCIA ALFREDO LOPE DE VEGA 24 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750RODRIGUEZ GARCIA TEODORA AVDA. DEL BIERZO 33 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750RODRIGUEZ JULIAS J.ANTONIO CASTILLA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 14250RODRIGUEZ JULIAS J.ANTONIO CASTILLA BEMBIBRB I.V.T.M. 1936 22/1996 30-04-96 2500RODRIGUEZ ORDUÑA FRANCISCO ELOY REIGADA 39 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 6750RODRIGUEZ OTERO JAIME PZA. DEL PALACIO 5 BEMBIBRB I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 6750RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA ISABEL PICOS DB EUROPA BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500ROJAS MARTINEZ CANDIDO SOPINILLA BEMBIBRE I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 6750ROMERO CAMPOS FRANCISCO J. CAMINO VILORIA-VILLAVERDE BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750ROSARIO JARDIN AGUINALDO LAS LINARES BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-9$ 6750ROSARIO JARDIN AGUINALDO DO LAS LINARES 9 * BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750RUBIO PEREZ MODESTO ARROYO JALON 54 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750SANCHEZ LEON MANUEL LAS FUENTES BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 2500SANCHEZ LOIS M.MARGARITA MENENDEZ PIDAL 14 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996. 30-04-96 6750SANTOS LOPEZ OVIDIO F. ATOA. LA BAÑEZA 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-9$ 6750SANTOS NAP.TINS FERNANDO DOS RIO PORRA 29 BEMBIBRE I.'.’.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 875SANTOS RI5AL3NGA ANTONIO J. DAS ATOA. DEL BIERZO 63 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-9$ 875SANTOS ROSBL LUIS LA SIERRA 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 20-24-9$ 6750SANTOS SALVADOR JUAN OARLOS DOS SANTIBAÑBZ I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-36 6750SANTOS SALVADOR JUAN CARLOS DOS SANTIBAÑBZ I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-95 £25SECO MENDEZ ANGELA RIO CUA 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 20-04-36 6750SILVA ANTONIO MIGUEL DA BURGOS BEMBIBRB I.V.T.M. iq*< 22/1996 30-04-96 825SILVA ARIAS ANA ISABEL ARROYO JALON BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1556 30-04-96 6750SILVA CARI,TIRO MANUEL DA AQUIANA 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-9$ 6750SILVA CORREA JOSE ALFREDO DA CACHEES 3 BEMBIBRE I.V.T.M. :996 22/1996 30-04-96 875SILVA CORRBIA JOSE ALFREDO DA OACERES 3 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 3500SILVA FERNANDES ADELINO DA DEL CAMPO 3 BEMBIBRE I.V.T.M. 1956 22/1996 30-04-96 6750SILVA GONCALTOS JOAQUIN DE ATO. VILLAFRANCA 78-29B BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 6750SILVA TEIXEIRA ADRIANO P. DA LAS TOLVAS 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 6750SOARBS HILARIO ANTONIO SANTANDER 20 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 6750SOSA RUBEN ANGEL VIRALES I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 6750TEIXEIRA CARDOSO ANTONIO M. ZORRILLA 5 BEMBIBRB I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 6750VALES ARIAS TOMAS LABRA 5 BEMBIBRE I.V.T.M. 159$ 22/1996 30-04-96 6750VALES URIA JUAN MIGUEL LA ERA 5 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1956 30-04-35 875VAZ BOU GIL ALBERTO PZA. DEL PALACIO 12 BEMBIBRE I.V.T.M. 1596 22/1996 30-04-96 14250VEGA ARIAS ANTONIO PICOS DE EUROPA 11 BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-95 6750VEGA ARIAS JUAN CARLOS DOCTOR MARAÑON 6 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1936 30-04-96 6750VEGA PALACIOS FLORENTINO DOCTOR MARAÑON 6 BEMBIBRB I.V.T.M. 1995 22/1935 30-04-96 875VEIGA JOSE ANTONIO DA OSCURA 12 BEMBIBRB I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-96 14250VEIGA LEANDRO JOAO LOPE DE TOGA 24-42 BEMBIBRB I.V.T.M. 1996 22/1995 30-04-95 14250VIEIRA DB 3RIT0 EDUARDO PEÑALBA 8 BEMBIBRE I.V.T.M. 199$ 22/1396 30-04-96 6750VILORTA MARTINEZ MARIANO SAN ROMAN I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 875VILLA MERE MARTA LA JUNCAL 17 BEMBIBRE I.V.T.M. •C2Í 22/1335 ?O-Cí-?í $750VILLA MERE MARTA LA JUNCAL 17 BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1995 30-04-95 14250VENCES Y SETO S.L. CAMINO SAN PEDRO BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-95 14250W3NCBS Y SEVB S.L. CAMINO SAN PEDRO BEMBIBRE I.V.T.M. 199$ 22/1996 30-04-95 16500VENCES Y SEVB S.L. CAMINO SAN PEDRO BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-96 16500VENCES Y SEVB S.L. CAMINO SAN PEDRO * BEMBIBRE I.V.T.M. 1996 22/1996 30-04-9$ 5500KBKCBS Y SETO S.L. CAMINO SAN PEDRO BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1996 30-04-96 875VENCES Y SETO S.L. CAMINO SAN PEDRO BEMBIBRE I.V.T.M. 1995 22/1995 30-04-95 $750
9169 50,250 ptas.
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_ _ _ _ _ Entidades Menores_ _ _ _ _
Juntas Vecinales
LA VIRGEN DEL CAMINO
ORDENANZA N.° 1 REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
POR APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS 
O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO 
PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES
Y RODAJE CINEMATOGRAFICO
Artículo 1°.- De conformidad con lo regulado en los artículos 
106 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen local, 
2.Le); 6-19;41-48;l 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre 
Reguladora de las Haciendas Locales, y supletoriamente, en los 
artículos. 1, b) y 24-27 de la Ley 8/89 de 13 de abril, reguladora 
de las Tasas y Precios Públicos, así como restantes concordantes 
disposiciones, la Junta Vecinal de La Virgen del Camino, regula’ 
por la presente, el Precio Público de puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones, situados en terrenos de uso 
público e industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinemato­
gráficos.
CONCEPTO
Artículo 2.°- El Precio Público objeto de la presente 
Ordenanza, es una contraprestación pecuniaria que ha de satisfa­
cerse por la ocupación de terrenos de uso público con:
- Puestos no permanentes de cualquier tipo para venta de 
mercancías o para finalidades de información, propaganda y simi­
lares.
- Puestos para la venta de artículos de temporada.
- Puestos, barracas y casetas de venta, espectáculos o atrac­
ciones en recintos feriales o asimilados.
OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3°.- Están obligados al pago de este Precio Público, 
las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o 
quienes se benefi- cien del aprovechamiento si se procedió a la 
ocupación sin la debida autorización.
Artículo 4o.- Están exentos del abono de este Precio Público, 
las Administraciones Públicas, Sindicatos, Partidos Políticos e 
Instituciones Benéficas o de Utilidad Pública, por puestos instala­
dos, con finalidades informativas de propaganda o similares.
La Junta Vecinal podrá conceder exención o reducción de la 
cuantía de este precio público en aprovechamientos motivados 
por actos que organice o en que colabore el Ayuntamiento.
OBLIGACIONES DE PAGO Y CUANTIA
El importe del Precio Público que se regula en la presente 
Ordenanza, deberá fijarse tomando como referencia el valor de 
mercado o el de la utilidad derivada del aprovechamiento.
Artículo 6o.- Cuando la utilidad privativa o el aprovecha­
miento especial lleve aparejada una destrucción del dominio 
público o deterioro del mismo, el beneficiario, sin perjuicio del 
pago del precio público, estará obligado al reintegro del gasto 
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si 
los daños fueran irreparables la indemnización consistirá en una 
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del 
deterioro de los dañados.
Artículo 7°.- 1. Se tomará como base de gravamen el tipo de 
actividades, medios empleados y extensión del establecimiento 
tomando como referencia los metros lineales de fachada de las 
instalaciones correspondientes a la superficie ocupada en metros 
cuadrados, según el cuadro tarifario contenido en esta Ordenanza.
Cuando la autorización local menor implique la instalación 
de varios puestos formando mercadillo, se procederá previamente 
a un cuadriculado del lugar previsto para la instalación del que 
resultaran unas calles cuya anchura máxima determinará la propia 
Junta Vecinal.
2. Las Tarifas por las que ha de regirse el presente Precio 
Público serán las siguientes, teniendo en cuenta que en ninguna 
de ellas se ha incluido el I.V.A., que en su caso devenguen.
L- INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.-
- Autorización por un año: 2.500 ptas.
- Idem por meses, al mes: 1.500 ptas.
- Idem por días, al día (5 m2 o fracción): 200 ptas.
- Idem por días, al día (de 5 a 10 m2.): 450 ptas.
- Idem por días, al día (de 10 a 20 m2.): 1.500 ptas.
II. - PUESTOS, BARRACAS O CASETAS DE VENTA 
INSTALADAS EN MERCADILLOS.
Regirán las siguientes Tarifas:
A) En instalaciones cuya ocupación no exceda de 2 metros 
de fachada:
- Por día: 300 ptas.
- Por mes: 950 ptas.
- Por trimestre: 2.500 ptas.
- Por semestres: 4.800 ptas.
- Por año: 9.000 ptas.
B) En instalaciones cuya ocupación de fachada exceda de 2 
metros y no exceda de 4 metros:
- Por día: 350 ptas.
- Por mes: 1.100 ptas.
- Por trimestre: 3.000 pías.
- Por semestre: 4.400 ptas.
- Por año: 8.000 ptas.
C) En instalaciones con ocupación superior a 4 metros e infe­
rior a 6 metros de fachada:
- Por día: 450 ptas.
- Por mes: 1.200 ptas.
- Por trimestre: 3.000 ptas.
- Por semestre: 5.100 ptas.
- Por año: 8.800 ptas.
D) En instalaciones superiores a 6 metros de fachada e infe­
riores a 8 metros:
- Por día: 500 ptas.
- Por mes: 1.500 ptas.
- Por trimestre: 3.800 ptas.
- Por semestre: 6.000 ptas.
- Por año: 9.100
E) En instalaciones superiores a 8 metros de fachada y que 
no excedan de 10 metros:
- Por día: 550 ptas.
- Por mes: 1.800 ptas.
- Por trimestre: 4.600 ptas.
- Por semestre: 8.100 ptas.
- Por año: 12.100 ptas.
F) En instalaciones superiores a 10 metros de fachada e infe­
riores a 15 metros:
- Por día: 600 ptas.
- Por mes: 1.900 ptas.
- Por trimestre: 6.100 ptas.
- Por semestre: 9.600 ptas.
- Por año: 14.000 ptas.
G) En instalaciones que superiores a 15 metros de fachada y 
no excedan de 20 metros:
- Por día: 700 ptas.
- Por mes: 2.800 ptas.
- Por trimestre: 6.200 ptas.
- Por semestre: 10.000 ptas.
- Por año: 16.000 ptas.
III. PUESTOS, BARRACAS O CASETAS DE VENTA, 
ESPECTACULOS O ATRACCIONES EN RECINTOS FERIA­
LES O ASIMILADOS.
a) Durante las fiestas patronales de ( ) se abonará como 
Precio Público el canon de concesión de acuerdo con el pliego de 
condiciones que rija la subasta.
b) Durante el resto del año, o en el periodo del apartado ante­
rior si no hubiera licitación:
1) Licencia para ocupación de terrenos destinados a tómbo­
las, rifas, ventas rápidas y similares por m2. o fracción y día: 150 ptas.
2) Barracas, casetas y puestos de venta, por m2. o fracción y 
día: 150 ptas.
3) Circos y teatros por m2. o fracción y día: 60 ptas.
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4) Juegos de caballitos, columpios, cadenetas y otras atrac­
ciones infantiles, por m2. o fracción y día. 200 ptas.
5) Coches de choque, por m2.o fracción y día.: 50 ptas.
6) Otras atracciones y aparatos de movimiento por m2. frac­
ción y día: 70 ptas.
7) Tascas, bares, bodegones, instalaciones de chocolatería y 
masa frita, helados, dulces, bocadillos, bebidas y similares, por 
m2. fracción y día: 150 ptas.
Artículo 8.- La obligación de pago de este Precio Público 
nace con la concesión de la licencia para la utilización privativa o 
el aprovechamiento especial cuando se inicia éste sin la precep­
tiva licencia.
Si por causas no imputables al obligado al pago, que ha de 
probar, no se produce el aprovechamiento especial aún estando 
concedido, el interesado puede solicitar la devolución de lo aban­
donado adjuntando el recibo de pago original.
ADMINISTRACION DE COBRO
Artículo 9.- Las deudas por el presente precio público se 
podrán exigir de acuerdo con lo regulado en el artículo 47.3 de la 
Ley 39/88 de 28 de diciembre, en relación con el 27.6 de la Ley 
8/89 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos. Podrá exigirse la 
anticipación o el depósito previo del importe total o parcial de 
este Precio Público.
Artículo 10.- Para la instalación de los puestos será precep­
tiva licencia de la Entidad Local que solicitará el interesado por 
escrito o el que concrete la situación, objeto, extinción y duración 
del aprovechamiento. Las autorizaciones tendrán carácter perso­
nal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. En ningún 
caso se concederán autorizaciones por plazo superior a un AÑO.
Si se autorizase un aprovechamiento superior a un TRIMES­
TRE, el precio público se notificará al interesado con la misma 
notificación de la licencia para que lo abone en periodo voluntario.
Si el aprovechamiento autorizado fuera superior a un TRI­
MESTRE, el PRIMER trimestre natural o periodo del mismo se 
liquidará en la forma establecida en el párrafo anterior. Los TRI­
MESTRES naturales siguientes deberán abonarlos el interesado 
en la Tesorería de la Entidad Menor en la última quincena ante­
rior al inicio del nuevo TRIMESTRE sin necesidad de nuevas 
notificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.3 de la 
Ley 39/88 de Haciendas Locales, en relación con el 27.6 de la 
Ley 8/89, de 13 de abril, sobre tasas y Precios Públicos, de aplica­
ción supletoria a la Administración Local, las deudas por este 
Precio Público se exigirán mediante el procedimiento administra­
tivo de apremio, cuando hayan transcurrido 6 meses desde su ven­
cimiento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de 
haberse realizado las gestiones oportunas.
Artículo / /.-La Adjudicación de puestos podrán hacerse pre­
via licitación con arreglo a lo establecido en los artículos. 80-91 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales R.D. 1372/86 
de 13 de junio.
Si la licitación resultare desierta podrán ajustarse los puestos 
a quienes lo soliciten con abono del precio de licitación con el que 
hubieren salido a subasta sin necesidad de nueva licitación.
Con independencia de lo anterior, se faculta a la Entidad para 
la adjudicación de los terrenos a los que alude la Tarifa III, a) 
mediante concierto con los representantes de los feriantes.
Artículo 12.- Podrán exigirse depósitos en metálico para res­
ponder de los desperfectos que puedan originarse en la vía pública 
por estos aprovechamientos. Su devolución a petición del intere­
sado se hará previo informe técnico.
Artículo 13.- Para la autorización de estos aprovechamientos 
regirán las normas sobre venta fuera de establecimientos comer­
ciales de carácter permanente y especialmente el R.D. 1010/85 de 
5 de junio.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas serán irre­
ducibles por el periodo autorizado.
Artículo 14.- El establecimiento o modificación del Precio 
Público corresponderá al pleno de la Entidad Local Menor (Junta 
Vecinal.
La propuesta de fijación o modificación del Precio Público 
deberá ir acompañada de una memoria económica-financiera que 
justifique el importe de los mismos, el grado de cobertura 
económica-financiera de los costes que se propongan, y en su 
caso, las utilidades derivadas de la realización de las actividades y 
la prestación de los servicios o los valores de mercado que se 
hayan tomado como referencia.
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 15.- Los interesados están obligados a exhibir la 
licencia y el documento acreditativo del pago a requerimiento de 
los agentes de la Autoridad municipal.
La instalación, venta ambulante o aprovechamiento sin licen­
cia será sancionada conforme a las normas legales reglamentarias 
en cada momento vigentes.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, tras su publicación en el B.O.P. y 
habiendo sido aprobada en la forma prevista en el artículo 49 en 
relación con el 70.2, ambos de la Ley 7/85 de Bases del Régimen 
Local, en concordancia con los artículos. 41 y ss., la disposición 
transitoria primera de la ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales y con la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
sobre tasas y precios públicos de aplicación subsidiaria para la 
Administración Local, entrará en vigor el día una vez haya trans­
currido el plazo previsto en el Artículo 65.2 de la propia Ley 
7/85, continuando vigente mientras no se acuerde su modificación 
o derogación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA
A efectos de cumplimentar la exigencia del ap. c) del n° 1 del 
artículo 16 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre se incorporará la 
Ordenanza diligencia suscrita por la señora Secretaria de la 
Entidad Local Menor o Junta Vecinal de la aprobación provisio­
nal y definitiva.
Valverde de la Virgen, 1995.-La Presidenta de la Junta 
Vecinal, Juana Aurora Gómez González.
* * *
Para hacer constar, que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo. 70.2 de la Ley 7/1985, y artículo 190.1 del Real 
Decreto 781/1986, se hace público que por la JUNTA VECINAL 
DE LA VIRGEN DEL CAMINO (León), en sesión celebrada el 
día dos de septiembre de 1996, se adoptaron los siguientes acuer­
dos:
Io- Aprobación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, 
que han de regir por aprovechamientos especiales del terreno pro­
piedad de la Junta Vecinal de la Virgen del Camino.
2o- Exponer al público el acuerdo adoptado en el tablón de 
edictos y, a tal finse hace público mediante el presente, el texto 
íntegro de las ordenanzas aprobadas.
3o- No habiendo presentado durante el plazo de información 
y reclamaciones, ninguna reclamación en su contra, esta Junta 
Vecinal ha acordado elevar a definitivo el acuerdo anunciado el 
día 18 de septiembre de 1996, dando cumplimiento a cuanto dis­
pone el artículo 16, apartado c) de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre.
Para hacer constar, que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, y artículo 190.1 del Real 
Decreto 781/1986, se hace público que por la Junta Vecinal de La 
Virgen del Camino (León), en sesión celebrada el día 2 de sep­
tiembre de 1996, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1 .“-Aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales, 
que han de regir por aprovechamientos especiales del terreno pro­
piedad de la Junta Vecinal de La Virgen del Camino.
2. °-Exponer al público el acuerdo adoptado en el tablón de 
edictos y, a tal fin se hace público, mediante el presente, el texto 
íntegro de las ordenanzas aprobadas.
3. °-No habiéndose presentado durante el plazo de informa­
ción y reclamaciones, ninguna reclamación en su contra, esta
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Junta Vecinal ha acordado elevar a definitivo el acuerdo anunciado el 
día 18 de septiembre de 1996, dando cumplimiento a cuanto dispone 
el artículo 16, apartado c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
La Secretaria de la Junta Vecinal, Mercedes Cifuentes Iglesias.
* * *
ORDENANZA N.° 2 REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE 
LA VIA PUBLICA, CON RIELES, POSTES, CABLES, PALO­
MILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O 
REGISTRO, BASCULAS, APARATOS PARA VENTA AUTO­
MATICA. MERCANCIAS, MATERIALES DE CONS­
TRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNI­
LLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES O 
APARATOS ANALOGOS
DISPOSICION PRELIMINAR
Artículo 1.- De conformidad con lo regulado en los artículos. 
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de de 
Régimen Local, 2.1. e); 6 al 19; 41-48; 117 de la Ley 39/88 de 28 
de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, y supletoria­
mente, en los artículos l.b) y 24 y 27 de la Ley 8/89, de 23 de 
abril reguladora de las Tasas y Precios Públicos, así como restan­
tes concordantes disposiciones la Junta Vecinal de la Virgen del 
Camino, regula, por la presente el precio público de aprovecha­
miento especial y utilización privativa del subsuelo, y vuelo de las 
vía pública con rieles, postes, cables,, palomillas, cajas de amarre, 
de distribución o registro, básculas, aparatos para venta automá­
tica, mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, pun­
tales, asnillas, andamies y otras instalaciones o aparatos análogos.
CONCEPTO
Artículo 2.- El Precio Público regulado en la presente 
Ordenanza es una contraprestación pecuniaria que ha de satisfa­
cerse cuando se produce la ocupación de todo cuanto determina el 
artículo Io y que corresponda a terreno propiedad de la Junta 
Vecinal de dicha localidad.
OBJETO DE LA EXACCION
Artículo 3.- Será objeto de esta exacción la ocupación del 
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública con:
1) Vallas, andamies u otras instalaciones adecuadas para la 
protección de la vía pública en las obras colindantes.
2) Puntales, asnillas y en general, toda clase de ocupaciones 
de similar naturaleza.
3) Mercancías, materiales de construcción y escombro.
4) Tierras, arenas, carbones, leñas y materiales similares.
5) Cualquier otra materia.
6) Ocupación con rieles, postes, cables, palomillas, cajas de 
amarre y distribución de registro, básculas aparatos para venta 
automática y otros análogos.
- Cuando se produzca la ocupación material de la vía pública 
con esta clase de instalaciones sin haber obtenido previamente la 
licencia municipal correspondiente, el pago de los derechos que, 
con arreglo a esta Ordenanza se devenguen, no legalizará los 
aprovechamientos efectuados.
Artículo 4.- No estarán obligadas al pago las 
Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a 
los servicios públicos de comunicaciones que exploten directa­
mente y por los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu­
dadana y a la defensa nacional.
- Fuera del supuesto anterior no se reconoce ninguna exen­
ción, reducción o bonificación.
OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 5.- Están solidariamente sujetos al pago las personas 
naturales o jurídicas titulares de las licencias; los propietarios o 
poseedores de las obras o edificios en cuyo beneficio redunden 
los aprovechamientos y los que materialmente realicen los apro­
vechamientos beneficiándose de la ocupación en caso que ésta se 
efectúe sin las correspondiente licencia.
OBLIGACION DE PAGO Y CUANTIA
Artículo 6.- Cuando la utilización privativa o el aprovecha­
miento especial lleve aparejada una destrucción del dominio 
público o deterioro del mismo, el beneficiario, sin perjucio del 
pago del precio del precio público estará obligado al reintegro del 
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o repara­
ción. Si los daños fueran irreparables la indemnización consistiría 
en una cuantía igual al valor de los bienes desruidos o al importe 
del deterioro de los dañados.
Artículo 7.- Cuando se produzca la ocupación material de la 
vía pública con esta clase de elementos sin que se haya obtenido 
la correspondiente licencia municipal, el pago del precio público 
que se debe no legalizará Is ocupaciones.
Artículo 8.- Esta exacción es independiente y compatible con 
las tasas por licencias urbanísticas y se liquidará y recaudará, 
cuando proceda simultáneamente con estas. Si bien el terreno es 
propiedad de la Junta Vecinal correspondiente, dichas tasas 
deberá abonarlas el ocupante al propietario del terreno.
Artículo 9.- Para la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de 
la vía pública será preciso obtener previamente la correspondiente 
licencia, que habrá que solicitarla mediante instancia, que la 
podrá solicitar el propietario de la obra o el contratista..
Artículo 10.- Una vez concedida la licencia, bien por la 
Alcaldía o por la Junta Vecinal se notificará a la Administración 
de Rentas y Exacciones las altas y bajas ocurridas el día que se 
produzcan.
- En ningún caso se podrá solicitar ni se ocuparán más de la 
mitad de la anchura de la calle siempre que por la otra mitad pue­
dan circular libremente toda clase de vehículos con la debida 
señalización a cargo del sujeto pasivo u ocupante.
- Las cuotas exigióles se liquidarán por cada aprovecha­
miento solicitado o realizado, y en su caso, se efectuarán las liqui­
daciones de oficio cuando se compruebe o denuncie la ocupación 
sin licencia pertinente o sin atenerse a la licencia.
TARIFAS
Artículo 11.- Las tarifas por las que se regirá el presente 
Precio Público serán las siguientes, teniendo en cuenta que en 
ninguna de ellas se ha incluido el I.V.A. que en cada caso se 
devengue:
L- Colocación de vallas.
- Por metro lineal o fracción al mes o fracción de mes: 200 ptas.
II. - Pies derechos que sustenten andamios.-
- Por m2. de superficie de vía pública comprendido entre los 
pies derechos que sostienen los andamies al mes o fracción: 60 ptas.
III. - Ocupación con mercancías, materiales de construcción y 
escombros.-
- Ocupación no superior a 12 m2. de terreno o via:
- Por dia o fracción: 565 ptas.
- Ocupación superior a 12 m2: se incrementará la cuota en en 
100% de recargo.
IV. -
- Por metro lineal de cable de alta o baja tensión, al año: 3 ptas.
- Por metro lineal de tubería cualesquiera que sea su clase, 
material y sección ala año: 4 ptas.
- Por cada tanque o depósito de combustible de cualquiera 
clase, destino, m3.al año: 300 ptas.
- Por cada transformador o distribuidor de energía eléctrica, 
m2 al año: 300 ptas.
- Por cada enrejado, boca de carga o de alimentación, al año: 
590 ptas.
- Por cada surtidor de gasolina o cualquier otro combustible, 
al año: 4.245 ptas.
- Por derechos de instalación de estos servicios: 4.245 ptas.
- Por cada transformador o estación eléctrica cuya ocupación 
de vía pública no exceda de 20 m2., o fracción al año: 5.805 ptas.
- Por cada m2. de exceso al año: 715 ptas.
- Por cada contenedor con capacidad no superior a 8 m3. que 
se situé en la vía pública para materiales o escombros de cons­
trucciones, al año o fracción: 590 ptas.
- Por cada grúa utilizada en la construcción u otros servicios 
que se sitúe sobre la vía pública o cuyo brazo o pluma vuele sobre 
la misma en su recorrido, aunque la grúa no esté situada en la vía 
pública, al mes: 715 ptas.
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- Por cada aparato o máquina automática para expedición de 
cualquier producto, por báscula de pesar sita en la vía pública y 
que no ocupe más de 2 m2. al año o fracción: 1.765 ptas.
- Y 1.765 ptas.al año por cada  exceso de ocupación 
sobre los dos metros cuadrados.
m2.de
- Por tasas de instalación del aparato inicialmente, por m2. al 
año: 1.765 ptas.
- Por cada poste o palomilla de cualquier clase:
- Postes, al año o fración: 1.765 ptas.
- Las palomillas, cajas de amarre y cualquier otro aparato 
instalado al aire libre en la vía pública o adosado a las paredes, 
aunque sean particulares, al año o fracción: 180 tas.
- Por cada tensor para reforzar postes y otros cables situados 
en la via pública, el metro de ocupación, medidos desde el poste 
al anclaje del tensor, al año: 180 ptas.
- Cualquier otra forma de ocupación del subsuelo, suelo o 
vuelo de la vía pública de modo permanente o discontinua pagará 
la ocupación permanente, por metro al año: 590 ptas.
V.- No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras 
de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una 
parte importante del vecindario, la cuantía del precio público 
regulado en esta ordenanza consistirá en el (1, 5 %) de los ingre­
sos brutos, LV.A. incluido, procedentes de la facturación que 
obtenga esta Junta Vecinal anualmente.
La cuantía del precio público que pudiera corresponderle a la 
Compañía Telefónica Nacional de España está englobada en la 
compensación en metálico de periodicidad anual según lo dis­
puesto en la Ley 15/87 de 30 de junio, modificada por la 
Disposición adicional 8* de la Ley 39/88 del 28 de diciembre y 
R.D. 1334/88, de 4 de noviembre, de desarrollo parcial de la 
misma.
Artículo 12.- Las ocupaciones que produzcan desperfectos o 
daños en los terrenos afectados a esta Entidad Local menor 
devengarán una cantidad adicional que se liquidará a tenor del 
informe que emitan los servicios técnicos de la citada 
Corporación, con la aprobación del órgano competente de la 
misma, por el importe del gasto de la reparación de los desperfectos.
Artículo 13.- Los pies derechos que sostengan los andamios, 
bien sean de. madera o metálicos, deberán estar instalados de 
forma que permitan a través de ellos la libre circulación de los 
peatones, y su altras mínimas serán de 2, 20 metros.
Artículo 14.- Si en una obra en construcción en la que se 
hubiere utilizado un aprovechamiento de instalación de valla, a 
partir de que se cubran aguas, no se sustituyera la valla por pies 
derechos que sostengan los andamios protectores, las tasas a satis­
facer por las vallas tendrán un recargo del 100 %.
Artículo 15.- Las deudas por el presente precio público se 
podrán exigir de acuerdo con lo regulado en el art. 47.3 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre en relación con el 27.6 de la Ley 8/89 
de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos mediante el procedi­
miento Administrativo de apremio cuando hayan transcurrido seis 
meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir su 
cobro, a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas. Podrá 
exigirse la anticipación o el depósito previo del importe total o 
parcial de este precio público.
Artículo 16.- La obligación del pago del precio público regu­
lado en esta Ordenanza nace en las concesiones de nuevos apro­
vechamientos de la vía pública en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o en cualquier caso desde que se se ini­
cia la utilización privativa del dominio público. En las concesio­
nes de aprovechamientos ya autorizados o prorrogados el día pri­
mero de cada uno de los peridodos naturales de tiempo señalados 
en la tarifa.
Artículo 17.- El pago del precio público se realizará:
1.)  En las concesiones de nuevos aprovechamientos, por 
ingreso directo en la Tesorería, previa liquidación por 
Intervención, al momento de solicitar la correspondiente licencia, 
sin cuyo abono no se tramitará ésta.
Este abono tendrá el carácter de depósito previo de conformi­
dad con lo establecido en el Art. 47.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licen­
cia correspondiente. De no concederse, el el interesado puede 
solicitar la devolución de lo abonado adjuntando el ecibo original 
de pago.
2. ) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y 
prorrogados, por el sistema de padrón. Confeccionado este y 
aprobado por el organo corporativo competente, se expondrá al 
público en el B.O.P. mediante anuncio que servirá de notificación 
a los interesados, poniéndoles de manifiesto los recursos proce­
dentes. Aprobado el padrón, se cargará a la recaudación para la 
cobranza en el plazo de 2 meses en periodo voluntario. Vencido 
éste, se aplicará el recargo legal del 20%. Siendo de aplicación el 
preceptivo artículo en cuanto le afecta a la Entidad Menor o Junta 
Vecinal de la Virgen del Camino, en toda su extensión.
3. ) En supuesto del Art. 11. apartado V de esta Ordenanza, el 
pago del precio se efectuará por trimestres naturales.
Artículo 78.-Las cantidades exigióles con arreglo a las tarifas 
se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreducibles.
Artículo 19.- Las personas o entidades interesadas en cual­
quiera de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, 
deberán solicitar y obtener la correspondiente licencia.
Artículo 20.- La instalación de transformadores, postes, palo­
millas, cables, cajas de amarre o distribución no constituyen dere­
chos de servidumbre, de forma que cuando el interés público lo 
exija, en virtud de acuerdo de la Junta Vecinal, las empresas o los 
particulares vendrán obligados a levantar o variar las instalaciones 
sin derecho a indemniación.
Artículo 21. El establecimiento o modificación del precio 
público corresponderá al Pleno de la Junta Vecinal o Entidad 
Local Menor de la Virgen del Camino, en cuanto a terrenos pro­
piedad de la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, tras su publicación en el B.O.P. y 
habiendo sido aprobada en la forma prevista en el artículo 49 en 
relación con el 70.2, ambos de la Ley 7/85 de Bases del Régimen 
Local, en concordancia con los Artículos 41 y ss., de la disposi­
ción transitoria primera de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, regu­
ladora de las Haciendas Locales y con la Ley 8/1989 de 13 de 
abril sobre Tasas y Precios Públicos de aplicación subsidiaria para 
la Administración Local entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación, una vez haya transcurrido el plazo previsto en el en 
el Art. 65.2 de la propia Ley 7/1985, continuando vigente en tanto 
no se acuerde su modificación o derogación.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
A efectos de cumplimentar la exigencia del Ap. c) del n° 1 
del Art. 16 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, se incorporará a 
la Ordenanza diligencia suscrita por el Sr. Secretario/a de la Junta 
Vecinal o Entidad Local menor acreditativa de las fechas de apro­
bación provisional y definitiva.
Virgen del Camino, 18 de septiembre de 1996.-La Presidente 
de la Junta Vecinal, Juana Aurora Gómez González.
Para hacer constar, que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, y Art. 190.1 del Real Decreto 
781/1986, se hace público que por la Junta Vecinal de La Virgen 
del Camino (León), en sesión celebrada el dia 2 de septiembre de 
1996, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Aprobación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, 
que han de regir por aprovechamientos especiales del terreno pro­
piedad de la Junta Vecinal de La Virgen del Camino.
2. - Exponer al público el acuerdo adoptado en el tablón de 
edictos y, a tal fin se hace público, mediante el presente, el texto 
íntegro de las Ordenanzas aprobadas.
3. - No habiendo presentado durante el plazo de información 
y reclamaciones, ninguna reclamación en su contra, esta Junta ha 
acordado elevar a definitivo el acuerdo anunciado el día 18 de 
septiembre de 1996, dando cumplimiento a cuanto dispone el 
artículo 16, Apartado c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
La Secretaria de la Junta Vecinal, Mercedes Cifuentes 
Iglesias.
9044 8.442 ptas.
